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RESUM 
 
En la meva opinió, les pràctiques professionals haurien de ser uns dels pilars fonamentals de 
qualsevol procés docent, i més encara en l’actual situació econòmica que malauradament ens 
ha tocat viure. La pràctica laboral en una empresa proporciona a l’alumne no nomes un marc 
on portar a la pràctica els seus coneixements teòrics, si no també una oportunitat real 
d’aprendre i equivocar-se, de perdre certa por al món laboral i de palpar el dia a dia d’una 
empresa sense la pressió que comporta un mercat laboral cada cop més competitiu a causa 
de l’elevat atur i la creixent precarietat.  
 
Per tant, es tracta d’una eina que pot ser molt efectiva a nivell docent, però que també ha de 
poder convertir-se en el principal element d’inserció laboral, ja que en un sector tant castigat 
com el nostre, l’obtenció d’experiència laboral es clau per a fer-se un lloc en el mercat. En 
aquest sentit, i des del meu punt de vista, l’escola hauria de fer una aposta ferma i decidida per 
intentar dotar de tots els seus alumnes de tal oportunitat, aportant tots els recursos possibles a 
fer una borsa de treball pro activa en la recerca d’oportunitats. Malauradament, penso que 
l’actual context econòmic requereix flexibilitzar les condicions laborals que actualment 
estableix l’escola en els convenis, ja que la feblesa econòmica de moltes empreses del sector 
les impossibilita a incorporar alumnes en pràctiques. Clar està, i en molts casos es demostra, 
que rebaixar les condicions dels convenis comporta un aprofitament de moltes empreses per 
incorporar mà d’obra barata en les seves plantilles, per això crec que la flexibilitat l’aboral ha 
de estar sempre acompanyada d’un control exhaustiu i permanent de la universitat sobre quina 
es la feina que desenvolupen els seus alumnes, garantint així el valor docent de les pràctiques. 
 
Durant el present treball explicaré les diferents experiències obtingudes durant el meu període 
de pràctiques a l’empresa Sodexo: les tasques que he realitzat, les diferents funcions que he 
portat a terme, el grau de responsabilitat que m’han atorgat, la valoració en conjunt del període 
i el conseqüent aprenentatge derivat d’aquesta experiència professional. 
 
Sodexo es una empresa d’abast multinacional de serveis integrals molt enfocada al sector de 
la restauració i a l’explotació de menjadors i grans col·lectivitats. Incorpora en la seva  
SUMMARY 
 
In my opinion, the professional practices should be one of the cornerstones of any teaching 
process. Even more, because of the current economic situation that unfortunately we live. The 
work experience in a company not only provides students with a framework to implement their 
theoretical knowledge but also is a real opportunity to learn and make mistakes, to lose some 
fear the workforce may produce, and to feel the daily life of a company without the pressure 
that comes with a job market increasingly competitive due to high unemployment and growing 
insecurity. 
 
Therefore, it is a tool that can be very effective at teaching level, but must also be able to 
become the backbone of employment, because in a sector as punished as ours, obtaining work 
experience is  the key to make place in the market. In this sense, and from my viewpoint, the 
school should make a firm and determined commitment to try to provide all students of such an 
opportunity, providing all possible resources to make a bag proactive in finding work 
opportunities. Unfortunately, I think the current economic environment requires flexible working 
arrangements which currently provides school in the agreements, as the economic weakness 
of many companies incorporate the trainees impossible. Of course, in many cases it is 
demonstrated that lowering the terms of the agreements is used by many companies to get 
cheap labor to their templates work, so I think the flexibility of labor must always be 
accompanied by a comprehensive monitoring and Permanent University about what job they 
develop their students, thus ensuring the value of teaching practices. 
 
 
In this article I will explain the different experiences gained during my internship in the company 
Sodexo: the tasks I've done, the different functions I have performed, the level of responsibility 
they have given to me, valuation entire period and the consequent learning from this 
experience. 
 
Sodexo is a multinational company within very focused on the restoration and operation of 
large collectives dining and full-service sectors. Incorporates in its 
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estructura un departament d’arquitectura i enginyeria per dur a terme els projectes i reformes 
que demanden els seus clients. Es tracta per tant, i com veurem més endavant, d’un sector 
força específic dintre del món de la construcció. Des d’aquets punt de vista, em sembla que el 
present treball pot ser també un reflex de l’ampli ventall laboral que poden oferir els nostres 
estudis. 
 
Durant el treball dedicaré una primera part a explicar quin es el funcionament de l’empresa i el 
paper del departament d’arquitectura dins el seu organigrama, i una segona a explicar quina 
es la feina que he realitzat, dividint l’explicació en els diferents projectes que he participat, tan 
a nivell de projecte com a nivell d’obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
structure a department of architecture and engineering to carry out the projects and reforms 
demanded by its customers. It is therefore, as we shall see, a fairly specific sector within the 
world of construction. From this viewpoint, I think that this work can also be a reflection of the 
broad working range that can offer our studies. 
 
 
During the work I will devote the first part to explain what the operation of the company and the 
role of architecture department within their organization .And a second to explain what the work 
I have done, dividing the explanation on the different projects I have participated, both projects 
and buildings.
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PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA 
 
GRUPO SODEXO 
Sodexo és una corporació multinacional fundada el 1966 a Marsella (França) per Pierre Bellon 
amb l'objectiu d'oferir serveis de menjar i administració d'instal·lacions per a molts sectors 
incloent corporacions privades, agències de govern, escoles des de primària fins a 
universitària, hospitals i clíniques, instal·lacions d'habitatge assistit, bases militars i 
instal·lacions correccionals. Actualment Sodexo compta amb 420.000 empleats i està present 
en 34.000 instal·lacions de 80 països. Segons l'informe fiscal de l'any 2014, Sodexo ha 
obtingut en l'últim any uns ingressos totals de 18.000 milions d'euros i un benefici de 509 
milions d'euros. 
 
SODEXO ESPANYA 
Sodexo va començar a operar a Espanya en l'any 1976. Ofereix Serveis de Qualitat de Vida 
per a empreses, institucions, hospitals i centres de tercera edat, col·legis, universitats, etc. 
Avui la seva plantilla està integrada per més de 4.500 treballadors repartits per tot el país i en 
l'actualitat més de 425.000 persones es beneficien diàriament dels serveis de Sodexo. La seva 
oferta de solucions integrals de servei inclou tres activitats:  
 
 
Serveis On-site 
A través de més de 100 professions, Sodexo proporciona una oferta integrada de serveis als 
seus clients, incloent serveis d'alimentació, recepció, neteja, seguretat i manteniment 
multitècnic d'instal·lacions i equips. Sodexo ofereix aquesta gamma de serveis en vuit 
segments de clients: Empresa, Defensa, Justícia, Remote sites, Sanitat, Sèniors, Educació i 
Esports & Lleure. 
 
COMPANY PRESENTATION 
 
SODEXO GROUP 
Sodexo is a multinational corporation founded in 1966 in Marseille (France) by Pierre Bellon 
with the aim of providing food service and facilities management for many sectors including 
private corporations, government agencies, schools from primary to university, hospitals and 
clinics, assisted living facilities, military bases and reformatories. Sodexo currently has 420.000 
employees and operates in 34.000 installations in 80 countries. According the last report, 
Sodexo’s consolidated revenues for Fiscal 2014 totaled 18 billion euro and Sodexo’s profit after 
tax totaled 509 million euros.   
 
SODEXO SPAIN 
Sodexo began operations in Spain in 1976. It offers Quality of Life Services for companies, 
institutions, hospitals and senior centers, schools, universities, etc.  
Today its workforce has more than 4.500 employees around the country and nowadays more 
than 425.000 people benefit of Sodexo’s daily services. 
His offer of full service includes three activities: 
 
 
On-site Services 
Through more than 100 professions, Sodexo provides an integrated range of services to its 
customers, including food services, reception, cleaning, security and multi-technical 
maintenance of facilities and equipment. Sodexo-delivered services contribute to progress in 
eight client segments: Corporate, Defense, Justice Services, Remote sites, Health Care, 
 Seniors, Education and Sports & Leisure. 
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Serveis de beneficis i incentius 
Sodexo compta amb quatre categories de serveis per a organitzacions públiques i privades de 
qualsevol mida: 
• Beneficis a Empleats per atraure, comprometre i retenir els empleats (xecs i targetes 
restaurant, transport, etc.) 
• Programa d'Incentius i Reconeixement per ajudar les organitzacions a assolir els seus 
objectius qualitatius i quantitatius, facilitant una xarxa associativa i creant lleialtat en els 
empleats (programes especials, plataformes, xec i targetes de regal, catàlegs, etc.) 
• Beneficis Públics per gestionar i controlar la distribució de l'assistència pública. 
• Caixes i targetes de regal: idees de regals personalitzades i innovadores per al públic en 
general. 
 
Serveis personals i a domicili 
Sodexo dissenya i implementa serveis que milloren la qualitat de vida personal a través de tres 
categories de serveis: 
• Suport en el domicili 
• Cura de nens 
• Serveis de consergeria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benefits and Reward Services 
Sodexo’s offer is focused around four service categories for public and private, all sized 
organizations: 
• Employee Benefits to attract, engage and retain employees (restaurant checks, transport, 
etc.) 
• With Sodexo’s Incentives and Recognition programs, companies have access to customized 
tools to boost sales, engage their partner networks, develop loyalty and ensure business 
continuity (special programs, online platforms, check and gift cards, catalogs, etc.) 
• Public Benefits to manage and control the distribution of welfare. 
• Sodexo provides consumers Gift Boxes and Cards for any occasion, combining freedom of 
choice with simplicity. 
 
Personal and Home Services 
Sodexo designs and deploys Personal and Home Services that improve quality of life in three 
main areas: 
• Home Care 
• Childcare 
• Concierge services. 
 
  
Fuente: Sodexo 
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EL DEPARTAMENT
Sodexo cuenta con un Depar
una gestión integral de los proyectos
capacidad de controlar todos los procesos, desde la concepción del diseño hasta su 
realización. 
 
 
tamento de Arquitectura y Ingeniería
 con el servicio de una consultoría de espacios con 
 con el objetivo de realizar 
 
THE DEPAR
Sodexo has an Architecture and Design Department to make possible an integrated project 
management with a Spaces Service Consultancy capable of controlling all processes, from 
design conception until the end of th
 
 
 
   
TMENT 
e work. 
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Tot hi que Sodexo es una empresa que ofereix serveis integrals, el major volum de negoci de  
la seva seu a Espanya està dedicat a l’explotació de negocis de restauració i grans 
col·lectivitats. Es a dir, actua com a concesionaria de menjadors y cafeteries de empreses, 
escoles i universitats, i hospitals i geriàtrics.  
 
Per tant, a part de l’estructura directiva i administrativa de l’empresa, els departaments que 
donen suport de manera directa a aquesta activitat son el comercial ( captació de clients i 
negociació ), marketing i retail ( llançament d’ofertes i promoció ), food ( configuració de menús 
i oferta gastronòmica ) i Arquitectura i Enginyeria ( projectes i obres ). 
 
Així, el departament d’Arquitectura i Enginyeria es presenta com un servei més per a 
confeccionar l’oferta als clients. En termes pràctics, i tal com he explicat anteriorment, 
desenvolupa els projectes de nous menjadors i cafeteries, tant en la vesant arquitectònica i 
constructiva com en la dedicada al dimensionat i instal·lació dels equips industrials que 
requereixen aquest tipus d’espais. 
 
En aquest sentit, el dia a dia del departament consisteix en desenvolupar nous projectes per a 
concursos ( seguit les directrius dels plecs de condicions dels clients i els estàndards de 
l’empresa ) i coordinant les obres que sorgeixen arran de les adjudicacions i renovacions de 
contractes d’explotació, es a dir, que a part de desenvolupar projectes d’obra nova, també hi 
ha una bona part de la feina consistent a dur a terme reformes. 
 
Com explicaré mes endavant, les meves tasques en fase de projecte han estat més 
encaminades a la confecció d’ofertes econòmiques ( medicions d’obra, comparatius amb 
proveïdors, etc ) però també he col·laborat en el disseny d’alguns projectes, tant en la 
projecció i elaboració de plànols, com en els models en 3D.  
 
En la vessant de direcció i coordinació d’obra, he actuat com a suport en diferents projectes, 
però també m’han donat l’oportunitat de coordinar dues obres de menor envergadura. 
 
 
 
 
 
Although Sodexo is a company that offers Servicios Integrales, the mayor of Business volume 
of its headquarters in Spain is dedicated to the restoration of farms and big business 
colectivities. That is to say, acts as licensed dealer with the canteens and snack bars of 
companies, schools and universities, and hospitals and geriatric hospitals.. 
 
Therefore, as part of the management structure and administration of the company, the 
departments that support directly to this activity are commercial (recruits clients and business), 
marketing and retail (launch of offers and promotions), food (Settings menus and gastronomic 
offer) and Engineering and Architecture (works and projects). 
 
The Department of Engineering and Architecture is presented as a service more to make the 
offer to the clients. To the practice, as I have previously received, it develops the projects of 
news canteens and snack bars, Both in the architectural and constructively as the dedicated to 
the sizing and installation of industrial equipment that require this type of spaces 
 
 
In this sense, the daily life of the Department is to develop new projects for competitions 
(followed the guidelines of the specifications of the customers and the company standards) and 
coordinating the works that arise in the wake of allotments and exploitation contract renewals, 
that apart from developing new construction projects, also there is a good part of the work is to 
carry out reforms. 
 
As I will explain later, my tasks in project phase were more aimed at the preparation of bids 
(work measurement, comparative with suppliers, etc.) but have also collaborated in the design 
of some projects, both in the design and preparation of plans, as in the 3D models. 
 
 
On the side of management and coordination of work construction, I have acted as support in 
various projects, but they have also given me the opportunity to coordinate two smaller 
constructions.  
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COMPANY LOCATION 
 
 
 
Currently Sodexo will divide into two silks, one located in Santa Coloma de Cervello 
(Barcelona) y la otra Population in Las Rozas (Madrid). My experience in this practicum has 
been cleared to cabo in Las Rozas. 
 
REGISTRED NAME:  SODEXO IBERIA, S.A 
CIF:  A-08427296  
WEB:  http://es.sodexo.com/ 
 
MAIN OFFICE 
 
ADDRESS: Calle Chile 8 – Edificio Azasol, 1ª Planta 
SETTLEMENT:  28290 Las Rozas, Madrid  
PHONE NUMBER: +34 91 602 40 00 
GENERAL DIRECTOR:  Luis de Torres 
 
 
BARCELONA DELEGATION 
 
ADDRESS:  Recinte Industrial Colònia Güell, Carrer Tint Vell, 24 
SETTLEMENT:  08690 Santa Coloma de Cervelló, Barcelona 
PHONE NUMBER:  +34 936 35 22 00 
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TASQUES REALITZADES 
 
PROJECTES, CONCURSOS I RENOVACIONS 
 
A continuació faré un recopilatori a mo 
Es tracta de les obres de remodelació corresponents a la renovació de contracte per a seguir 
explotant els menjadors de treballadors de Siemens en tres dels seus centres: Tres Cantos, 
Getafe i Cornellà de Llobregat. 
  
SIEMENS CORNELLÀ 
 
Es tracta de les obres de remodelació corresponents a la renovació de contracte per a seguir 
explotant els menjadors de treballadors de Siemens en tres dels seus centres: Tres Cantos, 
Getafe i Cornellà de Llobregat. 
 
En aquest cas, les propostes de disseny dels tres centres ja estaven realitzades, faltava 
confeccionar l’oferta econòmica per al projecte de Siemens a Cornellà. Posteriorment es 
presentarien les tres propostes a concurs i finalment s’adjudicarien a Sodexo. Actualment les 
obres estan programades per al mes d’octubre. 
 
La meva feina en aquest projecte va consistir en parlar i reunir-me amb els diferents 
proveïdors, tant de constructores com d’empreses d’equips industrials, per tal d’elaborar el 
pressupost. 
 
També vaig desplaçar-me a Cornellà, ja que es necessitava veure les instal·lacions in situ per 
a dos motius: el primer era realitzar amidaments per a afinar el pressupost sobretot en partides 
relaciones amb les instal·lacions d’equips, ja que es requeria una ampliació considerable de la 
potencia elèctrica i es volia tenir clar quin seria el traçat de les línies i els treballs necessaris. El 
segon motiu era fer visible davant el client el interès de la companyia enfront la competència.  
 
La nova oferta gastronòmica comporta un canvi substancial en els nous equips que s’hauran 
d’instal·lar, el més destacat es la incorporació de dues induccions per al wok, la qual cosa 
requereix d’una campana extractora que ha de estar connectada a la campana central de la 
cuina. Això comporta que el traçat del conducte extractor hagi de passar per uns dels envans 
que separen el menjador de la cuina. 
 
A nivell d’obra, es proposa canviar el paviment per un de vinílic, es pintar, es revestirà la paret 
de darrera de la barra amb un vinil d’alta qualitat i es duran a terme les demolicions per a 
possibilitar el traçat del conducte d’extracció. 
 
S’adjunta com a ANNEX 1 SIEMENS CORNELLÀ el pressupost que es va realitzar. 
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RESUM DE LA INVERSIÓ 
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UBICACIÓ 
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ESTAT ACTUAL  
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PROPOSTA DE DISSENY 
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FLUXOS DE PERSONAL 
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FOTOGRAFÍES ESTAT ACTUAL 
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RESIDENCIA FUSSMONT 
 
Es tracta del concurs per accedir al servei de restauració, dels centres de la Fundació de 
Serveis Socials del Montsià ( FUSSMONT ). L’obra consisteix en la implantació i 
condicionament dels locals de cuina i cafeteria de la Residència d’Avis i Centre de dia a 
Amposta. La cuina d’aquesta residència actuarà com a cuina central per a donar servei als 
diferents centres que depenen de FUSSMONT: 
 
‐ Centre de Dia d’Alzheimer d’Amposta 
‐ Centre de Dia Sant Jaume d’Enveja 
‐ Cafeteria de la residencia d’Avis d’Amposta 
‐ Servei d’Atenció domiciliaria ( SAD ) 
‐ Hospital Comarcal d’Amposta 
 
En aquest cas, el departament d’Arquitectura i Enginyeria de Sodexo fa el projectes i elabora 
una oferta per a la construcció de la cuina central i la cafeteria. 
 
Aquesta va ser la primera tasca que vaig realitzar a les pràctiques. La meva aportació va 
consistir en estar en contacte amb els proveïdors per a confeccionar el pressupost que 
presentaríem al concurs i a coordinar-me amb els diferents departaments de l’empresa per 
elaborar la oferta conjunta. 
 
S’adjunta com a ANNEX 2 RESIDENCIA AMPOSTA el pressupost que es va realitzar. 
 
ESTAT ACTUAL 
 
La zona destinada a la cuina consta d’un sol nivell en forma rectangular, situat en la planta 
semisoterrani de l’edifici. Es tracta d’un local en brut, d’una superfície de 418,89 m2. La cota 
de terrenys es trobava a 50 cm per sota de la cota de paviment. 
 
L’estructura estava formada per pilars de formigó prefabricat i forjat de llosa alveolar 
prefabricada. Els paraments verticals estaven formats per obra de fàbrica. 
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Pel que fa a la cafeteria, la zona a intervenir constava d’un sol nivell en forma quadrada, situada a la planta baixa de l’edifici. L’àrea per actuar era de 56,88 m2 de superfície en brut, amb una alçada 
de 4m. La cota actual, situada en el forjat en  brut, es trobava situada a 10 cm per sota de la cota de paviment acabat.  
 
Els paraments verticals estaven formats en el fons del local per envà de pladur i en els laterals per obra de fàbrica. 
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INDITEX – PULL&BEAR 
 
 
 
 
 
 
  
Es tracta de la proposta per al menjador de l’edifici d’oficines de Pull & Bear situat a Ferrol. El departament d’Arquitectura i Enginyeria de Sodexo es l’encarregat de dissenyar la cuina, free flow i 
cafeteria i valorar en conseqüència la inversió que suposa construir-ho. En aquest cas, el client ens proporcionava un plànol amb les zones on s’havien de projectar els espais. La meva feina va 
consistir en projectar una nova cuina i un nou free flow en els espais que ens donaven però amb una distribució més reduïda, ja que es volia presentar com alternativa perquè es considerava 
que la proposta inicial, que ocupava tot l’espai proporcionat per el client, estava sobre dimensionada per a donar servei al número de comensals que es preveia en el menjador. Sodexo 
considerava que en l’àmbit de les cuines, en contra del que succeeix en altres espais, era fonamental realitzar un adequat dimensionat dels locals, ja que les implicacions de no fer-ho deriven en 
un augment dels costos de manteniment, neteja i personal, compliquen els circuits i recorreguts, i incrementen de forma innecessària el consum energètic. 
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IBERDROLA 
 
  Es tracta del concurs per a realitzar el projecte i execució d’obra en les zones de restauració del edifici 2 del nou campus de formació de Iberdrola a San Agustin de Guadalix. Sodexo també 
opta a realitzar l’explotació de l’edifici 3, que es l’hotel en construcció del campus i per el qual Sodexo també opta a la prestació del servei de gestió ( allotjaments, hostelería, restauració, etc. ) 
En aquest edifici l’actuació del departament d’Arquitectura consistirà en la construcció d’un bar- cafeteria en la planta primera, adequar els espais en planta baixa corresponents als vestuaris i 
magatzems, realitzar una proposta de mobiliari per a la recepció del hotel, i per últim, presentar una proposta d’interiorisme per a les habitacions. L’hotel té una capacitat de 113 habitacions, les 
quals han de tenir un disseny i dotació per a acomplir amb la categoria de 4 estrelles. 
 
En aquest cas la meva feina va consistir en pressupostar la part corresponent al edifici 3 excepte la part dedicada al interiorisme de les habitacions del hotel, el total del projecteva ser un treball 
conjunt del departament per tal de presentar la proposta a concurs en les dates establertes. S’adjunta com a ANNEX 3 IBERDROLA el pressupost realitzat. 
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DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 
 
Es tracta de l’edifici en el qual s’ofereixen els serveis de cafeteria i menjador, tan de públic com 
de personal, de l’hospital públic Infanta Sofia de San Sebastián de los Reyes ( Madrid ). Com 
es pot observar en la foto de situació, es tracta d’un edifici annex al hospital, amb accés a peu 
de carrer. Esta dotat amb una cuina que dona servei a dos espais, un dedicat al menjador de 
la gent que acudeix al hospital, i l’altre als treballadors del mateix. 
 
En aquest cas, Sodexo actua 
com empresa explotadora del 
servei de menjador de l’hospital, 
per la qual cosa gestiona tant la 
cuina com els dos menjadors. En 
el marc de l’oferta per renovar 5 
anys més el contracte 
d’explotació s’ofereix al client la 
reforma del menjador de 
treballadors i de públic  El 
compte finalment es renovat i es 
procedeix a l’execució de les obres. 
PROJECTE 
 
El projecte consisteix en la renovació completa de la línea de servei, substituint-la per una de 
nova, en forma d’illa central, i dotant-la de nous equipaments. Aquesta es l’actuació principal 
del projecte, ja que la nova zona de servei en forma d’illa canvia per complet els fluxos de 
personal. 
 
Es proposa també re definir l’espai on l’usuari diposita del safates brutes, tancant l’espai de tal 
manera que quedarà com una habitació on l’operari recollirà els carros de safates des de 
l’interior de la cuina. 
 
Per a completar la reforma i per tal de dotar l’espai d’una nova imatge, es pinta, es canvia el 
paviment i es decora acord als estàndards de l’empresa. També es dota el menjador de nous 
mobles de suport ( moble de safates i gots, i moble de microones ). 
 
Pel que fa al menjador de públic es preveu renovar 
únicament el paviment, substituint el vinílic actual per 
un similar d’un altre model. 
 
PARTICIPACIÓ EN L’OBRA 
La meva participació en aquesta obra ha estat com a 
suport tant en la fase de projecte alhora de 
confeccionar l’oferta econòmica com en la fase d’obra, 
on he realitzat diverses visites de seguiment. 
 
Adjunto com a ANNEX 4 HIS el pressupost 
corresponent a aquesta obra. 
 
ORDRE D’EXECUCIÓ DELSTREBALLS 
 
A grans trets, l’orde d’execució dels treballs es el 
següent: 
 
- Feines prèvies i demolicions 
- Execució de les instal·lacions 
- Nova fusteria 
- Instal·lació del paviment i noves lluminàries 
- Muntatge moble illa central 
- Pintat de parets i pilars 
- Paviment en cafeteria de públic 
 
A continuació podem veure en el planning el detall de la 
temporització de l’obra: 
 
 
PLANNING 
 
 
 
 
 
 
1.  INTERVENCIÓ 
 
Reforma del menjador de personal  
del Hospital Infanta Sofia de San 
Sebastián de los Reyes 
 
 
2.  DESCRIPCIÓ 
 
Nova línia de servei i canvi d’imatge 
del local. 
 
 
3.  PRESSUPOST 
 
177.001,73 € 
 
4.  ARQUITECTE 
 
Miguel Suárez ( Sodexo ) 
 
5.  SITUACIÓ 
 
Paseo de Europa, 34, 28702 San 
Sebastián de los Reyes, Madrid 
 
6.  DATA D’INICI 
 
27/07/2015 
 
7.  DATA FINAL D’OBRA 
 
01/09/2015 
 
 
8.  PARTICIPACIÓ 
 
- Participació en la confecció 
del pressupost 
 
- Visites i seguiment d’obra
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CAFETERÍA DE PUBLICO Y PERSONAL HOSPITAL INFANTA SOFIA 
PLANING DE OBRAS - (27 DE JULIO AL 07 DE SEPTIEMBRE) 
SEMANAS   27 JUL-02 AGOS 03 AGOS-09 AGOS 10 AGOS-16 AGOS 17 AGOS-23 AGOS 24 AGOS-30 AGOS 31 AGOS-6 SEP 07 SEP 
PARTIDAS   L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X 
TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES Y ALBAÑILERÍA                                                                                             
EJECUCCIÓN DE ROZAS PARA INSTALACIONES                                                                                            
DESMONTAJE DE TUNEL DE LAVADO EXISTENTE JUNTO A CAF. PÚBLICO                                                                                             
MONTAJE E INSTALACIÓN DE TUNEL DE LAVADO JUNTO A CAF. PÚBLICO                                                                                             
EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                                                                              
EJECUCCIÓN DE INSTALACCIÓN DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO                                                                                             
VERTIDO DE PASTA NIVELADORA Y LIJADO                                                                                             
INSTALACION PAVIMENTO VINILICO                                                                                             
MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA PUERTAS                                                                                              
COLOCACIÓN DE LUMINARIA COLGADA Y EN ZONA DE COMEDOR                                                                                             
SUMINISTRO DE CONDUCTOS DE HUMO Y EXTRACTOR DE CUBIERTA                                                                                             
MONTAJE E NSTALACIÓN DE CONDUCTO DE HUMOS Y EXTRACTOR DE CUBIERTA                                                                                             
SUMINISTRO DE MUEBLES DE CARPINTERIA DE MADERA                                                                                             
INSTALACIÓN Y MONTAJE MUEBLE ISLA CENTRAL                                                                                             
SUMINISTRO Y MONTAJE PAREDES ZONA DE RECICLAJE                                                                                             
SUMINISTRO Y MONTAJE MUEBLES BANDEJAS, MICROONDAS Y AGUA                                                                                             
INSTALACIÓN Y MONTAJE EQUIPAMIENTO DE ISLA CENTRAL                                                                                             
PINTURA DE PAREDES Y PILARES                                                                                             
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAMPANA                                                                                             
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CRISTALERIA ISLA CENTRAL                                                                                             
INSTALACION TPV, IPADS,GIGANTOGRAFIAS, CORPOREOS, ETC                                                                                             
REMATES Y ACABADOS DE OBRA                                                                                             
LIMPIEZA FINAL DE OBRA                                                                                             
APERTURA DE CAFETERIA DE PERSONAL                                                                                             
                                                                                              
SEÑALIZACIÓN ZONA DE ACTUACIÓN                                                                                             
COLCACIÓN DE PAVIMENTO VINILICO                                                                                             
REMATES Y ACABADOS DE SUELO                                                                                             
LIMPIEZA FINAL DE OBRA                                                                                             
APERTURA DE CAFETERIA DE PÚBLICO                                                                                             
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SEGUIMENT DE L’OBRA 
 
Les feines s’inicien enretirant tot el mobiliari i els equips del menjador, deixant-lo lliure per a 
treballar i protegint amb plàstics tots els accessos que donen pas tant a la cuina com al 
menjador de públic, ja que es tracta d’una instal·lació on es serveix menjar i cal garantir totes 
les exigències sanitàries. 
Un cop enretirat el paviment actual, es 
procedeix a efectuar les regates per al pas 
de les instal·lacions de fontaneria i 
sanejament per als equips de l’illa central. 
Es produiexen també el tapiat de l’obertura 
de lamporta que conecta amb la cafetería 
de públic i es fa la demolició per a la nova 
obertura, ja que tal como he explicat, 
s’accedirà de manera directe a la habitació 
on es depositaran les safates 
brutes.Paral·lelament s’efectuen també les instal·lacions elèctriques, es preparen les 
lluminàries de l’illa i es construeix el pòrtic de pladur on aniran els carros per a dipositar les 
safates brutes. 
 
Acabades les feines de demolicions, construcció de paraments i fusteria, es procedeix a la 
instal·lació del paviment, que en 
aquest cas serà un paviment vinilic 
de la marca Gerflor. A la vegada, es 
deixa colocat el carril de lluminàries 
que anirà just a sobre de l’illa centrral.  
 
Es deixen les escomeses preparades 
per a realitzar posteriorment el 
connexionat dels equips. En paral·lel, 
es van avançant les feines de pintura. 
 
Seguidament, es comença a muntar el moble de l’illa central, el qual ja s’ha replantejat 
anteriorment la seva posició. 
 
Un cop muntat el moble, accedeix a la obra la empresa d’equipament industrial per a realitzar 
el conexionat i la posada en marxa. 
Un cop acabada l’illa central amb tots els seus equips en marxa, es dona per conclosa l’obra. 
A partir d’aquest punt es el departament de Marketing l’encarregat de decorar l’espai. 
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DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 
 
Es tracta de dos menjadors de l’empresa Tubacex a Euskadi. Tubacex es una empresa 
dedicada a la fabricació de productes d’acer, té un dels menjadors a la seva fàbrica a Amurrio, 
i l’altre està situat en l’edifici d’oficines de la població de Llodio. 
 
En aquest cas ambdós menjadors tenen coma adjudicatari a Sodexo, que explota el servei de 
restauració per als treballadors de l’empresa. Afrontàvem la finalització de contracte i per tant 
es pretenia renovar-lo. 
 
En les negociacions es va proposar dintre de la oferta un canvi d’imatge dels menjadors, per la 
qual cosa el departament d’Arquitectura elaborar un projecte, el qual finalment s’hauria de dur 
a terme ja que la compta fou renovada. 
 
PROJECTE 
 
La principal característica d’aquest projecte rau en el menjador situat a la fabrica d’acer de 
Amurrio. Aquest està situat en una de les zones mes brutes de la fàbrica. Cada dia, tenien la 
problemàtica que quan obrien per el matí, es trobaven dipositat per tot el menjador una mena 
de sutge en forma de partícules que accedia des del exterior. 
 
Solucionar aquesta problema era prioritari per al client, ja que tenir aquesta situació en un 
menjador es des del punt de vista sanitari molt negatiu.  
 
Ens varem posar en contacte amb un proveïdor especialitzat en temes d’extracció i aportació 
d’aire i varem dissenyar un sistema per tal de solucionar el problema. Aquest consistia en 
realitzar dues aportacions d’aire al menjador. Una corresponent a la campana extractora, ja 
que necessitava una aportació extra d’aire per a compensar l’elevat nivell d’extracció que 
produïa actualment, cosa que provocava l’entrada de partícules al menjador a causa de la 
depressió. Per altra banda també necessitàvem aportar aire al menjador, ja que d’aquesta 
manera creàvem una sobrepressió que impedia l’entrada de partícules. 
 
A banda de solucionar aquest problema, el client 
necessitava la instalació de nou equipament per a 
poder garantitzar la nova oferta gastronómica 
plantejada en la renovació d econtracte. Sinstalarien 
dos forns, un a acada menjador, i un aramari fred al 
menjador de Llodio. 
 
Dintre del canvi d’imatge proposat per el departament, 
es proposava un canvi de mobiliari ( taules i cadires ), 
nous revestiments consistents en pintat i vnil, substituir 
les cortines per stores, i revestir i canviar les encimeres 
de les linees de servei ( en el cas de Llodio, la 
iluminariem amb una falsa biga ) 
 
Per últim, a Llodio es planteja també l’ampliació d’un 
dels despatxos, de manera que s’ha de procedir a un 
petit enderroc per posteriorment ampliar aquest amb un 
envà de catro guix. 
 
PARTICIPACIÓ EN L’OBRA 
En aquest cas em van donar l’oportunitat de coordinar 
tot el projecte a apartir del moment en que havia estat 
projectat. Per tant, vaig confeccionar l’oferta econòmica 
que es va presentar al client i posteriorment vaig duur a 
terme la supervisió de l’obra. 
 
Adjunto com a ANNEX 5 TUBACEX el pressupost 
corresponent a aquesta obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  INTERVENCIÓ 
 
Reforma de dos dels menjadors de 
l’empresa Tubacex a Euskadi. 
 
 
2.  DESCRIPCIÓ 
 
Reforma consistent en la renovació 
dels revestiments, mobiliari i 
equipament. 
 
3.  PRESSUPOST 
 
106.258,91 € 
 
4.  ARQUITECTE 
 
Miguel Suárez ( Sodexo ) 
 
5.  SITUACIÓ 
 
Crtr. Orduña - Bilbao, S/N - 01470 - 
Amurrio ( Álava ) 
  
Calle de las Tres Cruces, 8, 01400 
Llodio, ( Álava ) 
 
6.  DATA D’INICI 
 
27/07/2015 
 
7.  DATA FINAL D’OBRA 
 
01/09/2015 
 
 
8.  PARTICIPACIÓ 
 
- Elaboració del pressupost 
 
- Coordinació de l’obra  
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Supervisió i coordin ció de 
l’obra  
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ORDRE D’EXECUCIÓ DELSTREBALLS 
 
A grans trets, l’orde d’execució dels treballs es el següent: 
  
AMURRIO 
 
- Instal·lació del sistema d’aportació d’aire a Amurrio ( inclou el desmuntatge del fals 
sostre i la perforació del forjat ) 
- Instal·lació dels forn   
- Construcció de trasdosats de pladur per a l’aplicació de vinil decoratiu 
- Instal·lació noves encimeres de silestone 
- Pintat dels paraments i pilars 
- Aplicació del vinil en parets i línea de servei 
- Col·locació dels stores i del nou mobiliari 
 
Llodio 
 
- Demolició del tabic per a l’ampliació del despatx 
- Instal·lació del forn i l’armari de refrigeració 
- Treballs amb pladur per al nou envà, per la falsa biga, i per als trasdosats per a 
l’aplicació de vinil. 
- Instal·lació noves encimeres de silestone 
- Canvi de lluminàries 
- Pintat dels paraments i pilars 
- Aplicació del vinil 
- Col·locació dels stores i del nou mobiliari 
 
 
A continuació podem veure en el planning el detall de la temporització de l’obra: 
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PLANNING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PLANNING TUBACEX 
                                       PROYECTOS   FECHA   AGOSTO 
nº ACCIONES A REALIZAR TIEMPO  INICIO FIN ACCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
                                                                          
  AMURRIO                           
          
    
          
                    
  
  
                                                                      
  Pintura 3 días 14-ago 18-ago                                                             
  Trasdosado pladur 1 dia 11-ago 18-ago                                                                 
  Colocación de vinilos 1 dia 19-ago 19-ago                                                               
  Encimera silestone 1 dia 19-ago 19-ago                                                                 
  Stores 3 dias 19-ago 21-ago                                                               
  Mueble recordatorio                                                                       
  Sillas                                                                       
  Mesas 1 dia 21-ago 21-ago                                                                 
  Instalación pantallas 1 dia 14-ago 14-ago                                                               
  Sistema filtración aire 4 dias 10-ago 13-ago                                                               
  Albañileria cubierta                                                                       
  Electricista                                                                       
  Cambio fluorescentes techo 1 dia 13-ago 13-ago                                                                 
  Instalación horno en cocina 2 dias 10-ago 11-ago                                                               
  
  
                                                                      
  LLODIO                           
          
    
    
                          
                                                                          
  Pintura 4 dias 10-ago 13-ago                                                             
  Trasdosado pladur 1 dia 10-ago 10-ago                                                                 
  Colocación vinilos 1 dia 12-ago 12-ago                                                             
  Encimera silestone 1 dia 18-ago 18-ago                                                                 
  Stores  1 dia 14-ago 18-ago                                                               
  Mueble recordatorio y carro bandejero                                                                       
  Sillas                                                                     
  Mesas 1 dia 18-ago 18-ago                                                                 
  Instalación horno 2 dias 12-ago 13-ago                                                               
  Instalación armario refrigeración 1 dia 14-ago 14-ago                                                               
  
  
                                                                      
  Repaso y entrega instalación 1 dia 24-ago 24-ago                                                                 
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SEGUIMENT DE L’OBRA 
 
L’obra s’inicia amb la instal·lació del sistema d’aportació d’aire a Amurrio, tot hi que 
paral·lelament també s’inicien les feies corresponents als trasdosats de pladur i al pintat de les 
parets i pilars. Es procedeix al desmontatge del fals sostre per la zona on s’instalarà l’apotació 
d’aire. 
Per tal de dur a terme el sistema d’aportació 
d’aire es pren la determinació de perforar el 
forjat, ja que la sortida per façana no es pot 
dur a terme. Per tant, s’efectuen dos 
perforacions a la zona de menjador i una a 
la zona de cuina. Com que el recorregut del 
tub d’aportació ha de travessar tot el 
menjador en el seu ample, es determina fer 
dos perforacions, ja que lampresencia de la 
biga que es veu en la imatge impedia el 
recorregut del tub si perforàvem per un extrem i traçàvem el recorregut en tot l’ample del 
menjador. 
 
Un cop tenim les perforacions, es procedeix a realitzar el traçat dels tubs d’aportació. Com a 
decisió estètica, en la zona de menjador es decideix realitzar una falsa biga amb pladur per 
recobrir el tub. 
 
 
 
 
 
Just en la planta superior es troba 
la coberta de l’edific on es situaran 
els motors i on s’implementara el 
sistema d’impermabilitació en la 
trobada entre el tub i el forjat. La 
impermeabilització està composada 
per una primera capa de membrana 
impermeabilitzant embeguda en 
una tela de reforç i una segona 
capa amb un impermeabilitzant 
mono component de base aquosa. 
La impermeabilització ens ve 
imposada per el client, ja que ha de ser el mateix model i sistema que ja estava actualment 
aplicat a la coberta. 
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Un cop acabat el sistema d’aportació d’aire, els trasdosats de pladur i la pintura , es procedeix 
a d’instal·lació de la nova encimera de silestone per a la línea de servei i s’aplican els diferents 
vinils decoratius. També s’instal·la el nou forn, adecuant previament les instalacions de 
fontaneria, gas i electricitat. 
 
 
 
 
Per últim, es porta el nou mobiliari i s’instal·len els stores. 
 
Pel que fa a Llodio, es comença per la demolició del envà del despatx que posteriorment serà 
ampliat i també es van realitzant en paralel les feines de pladur, tant pel que fa als trasdosats 
on posteriorment aniran els vinils com per la falsa biga il·luminada que anirà just a sobre de la 
línea de servei. 
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Paral·lelament es va realitzant el canvi de les encimeres de les línees de servei, es va pintant 
les parets i els pilars i es procedeix al canvi de les lluminàries. 
 
També es deixen preparades les 
instalacions de fontaneria , sanejament i 
electricitat per a poder instalar tant el forn 
com l’armari firgorífic. 
 
Per últim, s’apliquen els vinils decoratius, 
tant en les parets on està previst com en la 
línea de servei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTAT ACTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFORMA 
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DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 
 
Es tracta del menjador de treballadors dels laboratoris Uriach a Palau-solità i Plegamans. 
L’edifici es troba en el polígon 
industrial d’aquesta localitat i té 
accés des de planta baixa. 
 
El menjador tenia com a 
adjudicatari Sodexo, que 
explotava el servei de menjador 
per als treballadors. Com el cas 
de Tubacex, en la renovació de 
contracte, es negocia una nova 
oferta gastronòmica i un canvi dels equips i la distribució de la línea de servei. 
 
Es tracta d’una obra petita però que per l’empresa era important durla a terme ja que es 
condireva un client estratègic. 
 
PROJECTE 
 
Aquesta es un una reforma sense grans capítols d’obra però amb una feina important pel que 
fa als petits detalls, ja que com que la inversió que s’havia de fer en la reforma no podia ser 
molt elevada es va optar en gran part per la modificació dels mobles i equips existents. Per 
tant, les feines es desenvoluparien en gran part a taller i els detalls de modificació dels mobles 
i del connexionat dels equips sobre mobles existents era important seguir-los al detall. 
 
Com veurem més endavant, la reforma consisteix en readaptar els equips per adecuar-los a la 
nova oferta gastronòmica que s’havia ofert al client. Així, es sustiturà l’actual moble que 
incorporà una cuba de manteniment en fred per una de manteniment en calent i en el mateix 
moble es realitzarà un orifici per instal·lar una inducció per a l’exposició i servei de sopes.  
 
L’actual moble d’exposició d’ensalades, que actualment actua com a illa, es pretén incorporar-
lo dins de la linea de servei, per la qual cosa caldrà modificar-lo desmuntant un dels corre 
safates i tallant un dels seus laterals. 
 
 
S’instala una nova vitrina expositora de postres i 
begudes, i es fabriquen dos mobles nous: el 
corresponent a la ubicació de les safates i el que 
donara servei per a gots, coberts i pà. 
 
Per últim, es fabrica una mampara de vide llaminat amb 
estructura d’acer inoxidable per a crear un espai per al 
deposit de safates en els carros de recollida 
d’aquestes. 
 
A nivell decoratiu, en la pared de darrera de la linea de 
servei es coloca un revestiment d’acer inoxidable i un 
vinil decoratiu. 
 
Com que no es volia invertir en la renovació de la 
totalitat dels mobles de lalinea de servei, es va fer un 
arecerca de proveïdors que poguessin subministrar un 
contraxapat de faig similar al que tenien els mobles. 
 
PARTICIPACIÓ EN L’OBRA 
 
En aquest cas em van donar l’oportunitat de coordinar 
tot el projecte a apartir del moment en que havia estat 
projectat. Per tant, vaig programar diferents visites per 
a supervisar el correscte funcionaments dels treballs a 
partir del projecte presentat. 
 
Adjunto com a ANNEX 6 URIACH el pressupost 
corresponent a aquesta obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  INTERVENCIÓ 
 
Reforma de la línea de servei del 
menjador dels laboratoris Uriach. 
 
 
2.  DESCRIPCIÓ 
 
Reforma consistent en la modificació 
del mobles i els equips de la linea de 
servei del menjador 
 
3.  PRESSUPOST 
 
33.981,41 € 
 
4.  ARQUITECTE 
 
Miguel Suárez ( Sodexo ) 
 
5.  SITUACIÓ 
 
Avinguda del Camí Reial, 51 
08184 Palau-solità i Plegamans 
Barcelona 
 
6.  DATA D’INICI 
 
17/08/2015 
 
7.  DATA FINAL D’OBRA 
 
28/08/2015 
 
 
8.  PARTICIPACIÓ 
 
- Supervisió i coordinació de 
l’obra  
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ORDRE D’EXECUCIÓ DELSTREBALLS 
 
A grans trets, l’orde d’execució dels treballs es el següent: 
  
AMURRIO 
 
- Desmuntatge de mobles y enretirada de barana 
- Modificació del moble d’ensalades existent 
- Instal·lació elèctrica per als nous equips. 
- Ajuda d’obra per a tapar els forats de cargoleria del paviment y remats d’ajuda a la 
instal·lació elèctrica 
- Substitució de la nova cuba calenta, nous estants i col·locació de la nova vitrina 
expositora de postres i begudes 
- Col·locació dels mobles de suport i mampara per als carros bruts.  
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUIMENT DE L’OBRA 
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c o n  c a r g a  t r a s e r a
C U B A  C A L I E N T E
e x i s t e n t e
C U B A  C A L I E N T E
s u s t i t u i r  c u b a  f r i a  p o r
p e t o  d e  a c e r o  a l t u r a  z o c a l o  m e s a
e x i s t e n t e e x i s t e n t e
p e t o  d e  a c e r o  a l t u r a  z o c a l o  m e s a
a g r e g a r  c o r r e b a n d e j a s
m
ue
bl
e 
ca
rr
os
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an
de
je
ro
s
zo
ca
lo
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e 
ac
er
o 
y 
cr
is
ta
l l
am
in
ad
o 
tra
ns
pa
re
nt
e 
pa
ra
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ol
oc
ar
 im
ag
en
e x i s t e n t e
T P V
e n c a s t r a d a  +
l e c t o r  d i g i t a l
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
r e c o r d a t o r i o  c u b i e r t o s  y  v a s o s
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
CUBIERTOS Y PANES
BANDEJAS, VASOS,
vasos
cestas de pan
laminado formica 
similar al existente
cestas de pan
estantes inclinados
bandejas
cubiertos
bandeja cubiertos 
con 4 divisiones
laminado formica 
similar al existente
encimera en granito
similar al existente
encimera en granito
similar al existente
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SEGUIMENT DE L’OBRA 
 
L’obra comença amb la retirada del moble d’ensalades i de l’actual moble de cuba freda a 
taller. En el primer es realitza el desmuntatge del corre safates i en el segon es talla al taller 
una de les seves peanes laterals, es retira l’actual cuba freda i es realitza l’orifici per a 
incoprporar la inducció per a la olla de sopes. En aquest etapa també es retira l’actual barana 
que distribuïa la circulació de personal al menjador. 
 
Paral.lelament, es començen a tirar les noves linees electricques per als nous equips i es porta 
de fàbrica l’estructura de la mampara per als carros, la qual posteriorment se li instalaràn els 
vidres i es decorarà amb un vinil al àcid per a no fer tant visible els carros de safates brutes. 
 
 
Un cop realitzades les feines de modificació dels mobles a taller, es porten de nou a l’obra per 
incorporar els equips i realitzar el connexionat.  
 
Es porta el nou mobiliari i es col·loca el revestiment d’acer i el vinil en la paret de darrera la 
línea de servei. 
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CONCLUSIONS 
 
Com a conclusió m’agradaria destacar en primer lloc l’experiència de realitzar unes pràctiques 
fora de Catalunya, en aquest cas a la comunitat de Madrid. Crec que sempre es enriquidor 
viure altres realitats en llocs diferents a l’entorn habitual. 
 
En segon lloc, penso que durant aquests sis mesos he realitzat unes pràctiques laborals que 
m’han donat una oportunitat real de d’aprendre moltíssim però sobretot viure la realitat del món 
laboral en el nostre sector. En aquest sentit, crec que ha sigut clau la meva tutora de 
pràctiques a Sodexo, la Carolina Diaz, que sempre ha tingut confiança amb mi i amb la meva 
feina, i m’ha donat l’oportunitat d’assumir responsabilitats liderant petits projectes. Crec que 
aquesta actitud ha estat clau per al meu aprenentatge.  
 
En tercer lloc crec que també ha estat molt enriquidor el fet de poder treballar en un sector tan 
específic com es el de les reformes de grans col·lectivitats, ja que treballar més allunyat del 
món de l’edificació pura, et fa adonar-te’n de l’ampli ventall de sortides que aquesta professió 
pot arribar a oferir.  
 
A efectes pràctics, el meu pas per Sodexo m’ha permès viure i entendre quin es el dia a dia 
d’un estudi d’arquitectura, com funcionen des del inici fins al final els projectes que allà es 
desenvolupen i sobretot, m’ha donat l’oportunitat i la necessària experiència per desenvolupar-
me en el control i la gestió de l’obra. 
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CONTINGUT DEL CD 
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ANNEXES 
  
ANNEX 1 SIEMENS CORNELLÀ 
 
 
  
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 1 OBRA CIVIL
SUBCAPÍTULO 00 TRABAJOS PREVIOS
0001 UD CONTENEDOR 165,00
Contenedor para dar servicio a la obra al objeto de retirada de los escombros que se produz-
can  durante la ejecución de las distintas unidades de la obra. 
  
1,00 165,00
0002 PA DESMONTAJE EQUIPOS LÍNEA DE SERVICIO 800,00
Desmontaje de equipos y elementos de la línea de autoservicio actual, con carga de escom-
bros hasta contenedor o hasta zona de acopio de la propiedad.
1,00 800,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 00 TRABAJOS PREVIOS .......................... 965,00
SUBCAPÍTULO 01 PAVIMENTOS
0101 m² PAVIMENTO VINÍLICO COLOR A DETERMINAR 4.950,00
Pavimento vinílico de alta calidad tráfico intenso en rollo, incluso capa de nivelación
110,00 45,00
0102 m PERFIL DE CAMBIO DE PAVIMENTO 324,02
Suministro y colocación de perfil de cambio de pavimento.
17,61 18,40
0103 m ZÓCALO ALUMINIO 5cm 278,23
Zócalo de aluminio anodizado de 50 mm de altura, con base, colocado con tacos y tornillos
32,24 8,63
TOTAL SUBCAPÍTULO 01 PAVIMENTOS ....................................... 5.552,25
SUBCAPÍTULO 02 REVESTIMIENTOS
0201 m2 PINTURA PLÁSTICA PARAMENTO VERTICAL 821,93
Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una capa
selladora y dos de acabado
84,30 9,75
0202 m2 PINTURA PLÁSTICA PARAMENTO HORIZONTAL 348,95
Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una ca-
pa selladora y dos de acabado
32,43 10,76
0203 m2 REVESTIMIENTO DECORATIVO AUTOADHESIVO 3M O SIMILAR 2.665,3849,05 54,34
TOTAL SUBCAPÍTULO 02 REVESTIMIENTOS ............................... 3.836,26
SUBCAPÍTULO 03 CARPINTERIA DE MADERA
0301 PA CAJONES FALSA VIGA S/WOK/ISLA 3.800,002,00 1.900,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 03 CARPINTERIA DE MADERA................ 3.800,00
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SUBCAPÍTULO 04 EXTRACCIÓN
0401 u APERTURA DE HUECO PARA CONDUCTOS 120,00
Apertura de hueco de hasta 900 mm de ancho y 350 mm de alto, para conductos, en tabique
existente de ladrillo, incluso remates.
1,00 120,00
0402 m² DESMONTAJE DE FALSO TECHO PLADUR CONTINUO PARA TUBOS CAMPANA 37,00
Desmontaje de Falso techo de placas discontínuas para poder instalar los tubos de las cam-
panas. Y retirada de escombros hasta contnedor.
2,00 18,50
P02.05 m² T.PLADUR (15+36+15) PARA REVESTIDO DE CAMPANA 68,74
Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con perfilería de
plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 66 mm, montantes cada
400 mm de 36 mm de ancho y canales de 36 mm de ancho, 1 placa a cada cara, una están-
dar (A) de 15 mm y la otra con dureza superficial (I) de 15 mm de espesor, fijadas mecánica-
ment
1,67 41,16
TOTAL SUBCAPÍTULO 04 EXTRACCIÓN ....................................... 225,74
SUBCAPÍTULO 05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
0501 m CIRC. FUERZA MONOFÁSICO OLLA PARA SOPA 850 W 506,37
Circuito de alimentación monofásico desde cuadro (o subcuadro) general hasta punto de
consumo, con salida en manguera de 150 cm de longitud. Incluso p.p. de cableado de sec-
ción adecuada según REBT, compuesto por 3 fases, neutro y tierra con conductores de co-
bre aislados y libre de halógenos, sobre bandeja o bajo tubo, conductores de cobre y aisla-
miento tipo VV 1000 V. con cajas de registro intermedias, accesorios y pequeño material. In-
cluso conexionado.
37,93 13,35
0502 m CIRC. FUERZA MONOFÁSICO CAJA TPV 1000 W 583,80
Circuito de alimentación monofásico desde cuadro (o subcuadro) general hasta punto de
consumo, con salida en manguera de 150 cm de longitud. Incluso p.p. de cableado de sec-
ción adecuada según REBT, compuesto por 1 fase, neutro y tierra con conductores de cobre
aislados y libre de halógenos, sobre bandeja o bajo tubo, conductores de cobre y aislamien-
to tipo VV 1000 V. con cajas de registro intermedias, accesorios y pequeño material. Incluso
conexionado.
43,73 13,35
0503 m CIRC. FUERZA MONOFÁSICO VITRINA MURAL BEBIDAS 1000 W 427,47
Circuito de alimentación monofásico desde cuadro (o subcuadro) general hasta punto de
consumo, con salida en manguera de 150 cm de longitud en las tomas indicadas. Incluso
p.p. de cableado de sección adecuada según REBT, compuesto por 1 fase, neutro y tierra
con conductores de cobre aislados y libre de halógenos, sobre bandeja o bajo tubo, conduc-
tores de cobre y aislamiento tipo VV 1000 V. con cajas de registro intermedias, accesorios y
pequeño material. Incluso conexionado.
32,02 13,35
0504 m CIRC. FUERZA MONOFÁSICO PLACA CALIENTE WOK 1300 W 428,94
Circuito de alimentación monofásico desde cuadro (o subcuadro) general hasta punto de
consumo, con salida en manguera de 150 cm de longitud. Incluso p.p. de cableado de sec-
ción adecuada según REBT, compuesto por 3 fases, neutro y tierra con conductores de co-
bre aislados y libre de halógenos, sobre bandeja o bajo tubo, conductores de cobre y aisla-
miento tipo VV 1000 V. con cajas de registro intermedias, accesorios y pequeño material. In-
cluso conexionado.
32,13 13,35
0506 m CIRC. FUERZA MONOFÁSICO CUBA FRÍA 3GN WOK 500 W 428,67
Circuito de alimentación monofásico desde cuadro (o subcuadro) general hasta punto de
consumo, con salida en manguera de 150 cm de longitud. Incluso p.p. de cableado de sec-
ción adecuada según REBT, compuesto por 3 fases, neutro y tierra con conductores de co-
bre aislados y libre de halógenos, sobre bandeja o bajo tubo, conductores de cobre y aisla-
miento tipo VV 1000 V. con cajas de registro intermedias, accesorios y pequeño material. In-
cluso conexionado.
32,11 13,35
0507 m CIRC. FUERZA MONOFÁSICO PLACA INDUCCIÓN WOK 7000 W 402,90
Circuito de alimentación monofásico desde cuadro (o subcuadro) general hasta punto de
consumo, con salida en manguera de 150 cm de longitud. Incluso p.p. de cableado de sec-
ción adecuada según REBT, compuesto por 3 fases, neutro y tierra con conductores de co-
bre aislados y libre de halógenos, sobre bandeja o bajo tubo, conductores de cobre y aisla-
miento tipo VV 1000 V. con cajas de registro intermedias, accesorios y pequeño material. In-
cluso conexionado.
30,18 13,35
0508 m CIRC. FUERZA MONOFÁSICO CUBA CALIENTE 2GN 1500 W 518,65
Circuito de alimentación monofásico desde cuadro (o subcuadro) general hasta punto de
consumo, con salida en manguera de 150 cm de longitud. Incluso p.p. de cableado de sec-
38,85 13,35
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ción adecuada según REBT, compuesto por 3 fases, neutro y tierra con conductores de co-
bre aislados y libre de halógenos, sobre bandeja o bajo tubo, conductores de cobre y aisla-
miento tipo VV 1000 V. con cajas de registro intermedias, accesorios y pequeño material. In-
cluso conexionado.
0509 m CIRC. FUERZA MONOFÁSICO CÚPULAS 3050 W 509,70
Circuito de alimentación monofásico desde cuadro (o subcuadro) general hasta punto de
consumo, con salida en manguera de 150 cm de longitud. Incluso p.p. de cableado de sec-
ción adecuada según REBT, compuesto por 3 fases, neutro y tierra con conductores de co-
bre aislados y libre de halógenos, sobre bandeja o bajo tubo, conductores de cobre y aisla-
miento tipo VV 1000 V. con cajas de registro intermedias, accesorios y pequeño material. In-
cluso conexionado.
38,18 13,35
0510 m LÍNEAS INFORMÁTICAS 713,62
Instalación de canalización y cableado tipo UTP categoría 5 de 8 hilos para líneas
informáticas, realizado bajo tubo de PVC flexible.
43,70 16,33
0511 u PTO. TOMA INFORMÁTICA 50,63
Tomas para líneas informáticas, con caja para empotrar, cableado y mecanismos serie Si-
món 31 y marco embellecedor, o similar.
1,00 50,63
0512 u BASE DE ENCHUFE + CLAVIJA 385,007,00 55,00
0514 PA MODIFICACIÓN CUADRO ELÉCTRICO 950,001,00 950,00
0515 u LEGALIZACIÓN ELECTRICIDAD 700,001,00 700,00
0516 PA AYUDAS ALBAÑILERIA 900,001,00 900,00
0517 m CIRC. ALUMBRADO AUTOSERVICIO 109,53
Instalación línea de alimentación monofásica al circuito de alumbrado indicado, desde el cua-
dro (o subcuadro) general hasta caja de derivación. Incluso p.p. de cableado de sección ade-
cuada según REBT, compuesto por fase, neutro y tierra con conductores de cobre aislados,
bajo tubo corrugado, con cajas de registro intermedias, accesorios y pequeño material. Inclu-
so conexionado. 
11,35 9,65
0518 u PUNTO DE LUZ LEED 392,00
Punto de luz leed, en vigas de madera
8,00 49,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA................. 8.007,28
SUBCAPÍTULO 06 FONTANERÍA
0601 Ud DESAGÜE MAQUINARIA D= 40 MM 78,43
Desagüe de máquina o aparato, formado por tubo de PVC de 40 mm. de diámetro interior
instalado desde la válvula hasta canalización de derivación
1,00 78,43
0602 Ud LLAVE DE PASO 104,78
Suministro y colocación de válvulas de paso recto de 20/22, incluyendo diferentes accesorios
para su correcta instalación. Completamente montadas y conectadas.
2,00 52,39
0603 Ud TOMA AGUA FRIA 180,24
Toma de agua fría con llave de corte de 1/4 vuelta. Suministro e instalación, incluso cone-
xión a red de agua fria. 
1,00 180,24
0604 Ud TOMA AGUA CALIENTE 180,24
Toma de agua caliente con llave de corte de 1/4 vuelta. Suministro e instala-
ción, incluso conexión a red de agua caliente. 
1,00 180,24
0606 u CONEXIONADO A RED EXISTENTE 180,691,00 180,69
0607 u AYUDAS ALBAÑILERIA 400,001,00 400,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 06 FONTANERÍA ....................................... 1.124,38
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SUBCAPÍTULO 07 SANEAMIENTO
0701 m TUBERÍA PVC D=40 mm 164,09
Tubería de PVC liso de saneamiento serie C, de unión en copa lisa pegada, de 40  mm. de
diámetro interior, colocada sobre el forjado con soportes y con p.p. de piezas especiales, co-
dos, empalmes, etc. y de medios auxiliares.
9,75 16,83
0702 Ud ENLACE A SANEAMIENTO 558,48
Enlace de colector hasta arqueta ó saneamiento general, en tramos horizontales en tubería
de PVC rígido serie C, uniones soldadas, según disposición y pendientes previstas en pla-
nos.
1,00 558,48
0703 PA AYUDAS ALBAÑILERIA 650,001,00 650,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 07 SANEAMIENTO..................................... 1.372,57
SUBCAPÍTULO 08 VOZ Y DATOS
0801 u TPV 2.500,001,00 2.500,00
0802 PA MODIFICACIÓN DE DATOS Y OTROS 1.350,001,00 1.350,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 08 VOZ Y DATOS....................................... 3.850,00
SUBCAPÍTULO 09 VARIOS
0901 PA DECORACIÓN 1.500,001,00 1.500,00
0902 PA SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 250,001,00 250,00
0903 PA ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 800,001,00 800,00
0904 PA LIMPIEZA FINAL DE OBRA 500,001,00 500,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 09 VARIOS ................................................. 3.050,00
SUBCAPÍTULO 10 CAFETERÍA
1001 PA PINTURA Y DECORACIÓN 3.500,001,00 3.500,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 10 CAFETERÍA .......................................... 3.500,00
TOTAL CAPÍTULO 1 OBRA CIVIL ............................................................................................................. 35.283,48
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CAPÍTULO 2 EQUIPAMIENTO
11 u FORRADO MUEBLE BUFET 3.514,29
Forrado mueble de buffet existente con el mismo material laminado que el resto, a elegir por
Sodexo.
Con deslizabandejas tubular en inox.
Zocalo en Inox.
Dimensiones del Panelado Frontal: 6000+6300 x 850mm
1,00 3.514,29
12 u MUEBLE CALIENTE + PUNTO DE WOK 4.097,33
Dimensiones: 2300+3000 x 860 x 900 mm
Estructura en perfilería de acero inoxidable AISI 304 40x40mm, soldada.
Encimera en Inox
(no incluye electrificación del mueble, grifos,
ni cubas)
1,00 4.097,33
13 u PLACA CALIENTE 2GN 717,151,00 717,15
14 u CÚPULA 2GN+LED+CALOR 652,001,00 652,00
15 u GRIFO MONOMANDO, GM-CB-16 97,80
Grifo monomando de 2 aguas con caño giratorio.
1,00 97,80
16 u SENO PARA ENCASTRAR EN MUEBLE 114,29
Seno pequeño para encastrar en mueble
1,00 114,29
17 u CUBA FRÍA 4GN 931,391,00 931,39
18 u CÚPULA 4GN + LED 767,381,00 767,38
19 u PLACA DE INDUCCIÓN ENCASTRABLE, IE-35 2.668,80
Modelo encastrable.
Superficie de cristal cerámico de alta resistencia de 4 mm.
Base y estructura de acero inoxidable.
Panel de mandos electrónico externo.
Detector de sobretiempo que apaga la placa tras un tiempo de no funcionamiento.
Apagado automático tras un minuto si no se detecta recipiente compatible, con aviso acústi-
co.
Detector de materialcompatible y de pequeños objetos menores de 5 cm de diámetro.
Protección de sobrecalentamiento con aviso acústico.
Doble encendido de seguridad con pulsador ON/OFF.
Mando giratorio con 19 posiciones de potencia (350 a 3500 W).
Pulsador de selecciones mantener-calentar.
20 posiciones de mantenimiento de temperatura (50 a 240 ºC).
Pantalla luminosa de tres dígitos para indicar la temperatura.
Superficie del cristal: 300 x 300 mm.
Potencia: 3.500 W
Dimensiones: 385 x 385 x 178 mm.
2,00 1.334,40
20 u CRISTAL PROTECTOR DFG-411 126,001,00 126,00
21 u 2 SOPORTES CRISTALES SPCF-L 206,001,00 206,00
22 u CAMPANA RECTANGULAR DECORATIVA 1.262,06
Campana rectangular decorativa para punto de wok.
Dimensiones: 1500x1100x600mm
1,00 1.262,06
23 u CONDUCTO DE EXTRACCION EI-30 3.286,29
Desde campana de wok hasta cocina
Compuesto por:
Conducto de extracción en EI-30 de 350 mm de diámetro desde parte superior de la campa-
na hasta la unión con el conducto principal de cocina (MAXIMO 7 MTS)
Codos, abrazaderas, deflectores, en resumen, todo el material necesaria para su correcto
funcionamiento.
1,00 3.286,29
24 u CUPULA 6GN + LED + CALOR 1.194,671,00 1.194,67
25 u MUEBLE NEUTRO PARA ENCASTRAR 828,57
Dimensiones: 800X800X950mm Según Plano y detalle Sodexo.
Estructura en perfilería de aceroinoxidable AISI304, soldada de 40 x 40.
Encimera en INOX
(no incluye electrificación del mueble, grifos, ni cubas)
1,00 828,57
26 u CUBA CALIENTE 2GN 695,75
Cuba caliente de dimensiones aprox 790 x 610 mm
1,00 695,75
27 u CUPULA DE CRISTAL 2GN + LED 652,001,00 652,00
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Cupula de cristal con luz led perimetral y central.
28 u FRONTAL VITRINA BEBIDAS Y CARRO VASOS 861,33
Frontal para Vitrina alta con el mismo material laminado que el res-
to, a elegir por Sodexo.
Zocalo en Inox.
Dimensiones del Panelado Frontal: 1600 x 850mm
Incluye Frontal para carro de Vasos, dimenisones: 700x950mm
1,00 861,33
29 u CARRO DISPENSADOR DE VASOS 920,00
Dimensiones: 740 x 650 x 1800 mm.
Construcción en laminado H-1145.
Dispone de cuatro ruedas giratoriasde 125 mm., dos de ellas con freno.
Siete niveles de estantería inclinada para vasos con varilla de protección en laterales y frente.
1,00 920,00
30 u MUEBLE NEUTRO 1.104,00
Dimensiones: 1700x860x950
Según Plano y detalle Sodexo. Estructura en perfilería de acero inoxidable AISI304, soldada
de 40 x 40.
Encimera en Inox
1,00 1.104,00
31 u MUEBLE SOPAS 773,33
Dimensiones: 800 x 800 x 600 mm
Estructura en perfilería de acero inoxidable AISI 304 40x40mm, soldada.
Pies soportes construidos en el mismo material 
Pies soportes forrados con DM acabado en formica a determinar y palilleria.
Encimera en compacto blanco unido con faldón de 300 mm en una sola pieza forrado de la-
minado . 
Zona rebaje en la zona de sopas. (no incluye electrificación del mueble, grifos, ni cubas)
1,00 773,33
32 u OLLA CHAFING DISH LUXE SOPA 246,86
Dimensiones de la olla: 420 x 480 x 340 mm
Capacidad 11 litros,
Exterior acero inoxidable / Cristal.
1,00 246,86
33 u PLACA DE INDUCCIÓN ORBEGOZO PI 4750 169,23
Ahorro de 55% de tiempo frente a las placas calentadoras convencionales.
Rápido calentamiento mediante induccion.
Ahorro de energía.
10 niveles de potencia.
Pantalla LED protección contra sobrecalentamiento.
Tiempo programable
Señal de fin de cocción
Dimensiones : 350x300x67 mm.
Conexión:230V-50Hz.
1,00 169,23
34 u CUPULA DE CRISTAL 4 GN 1.994,66
Cupula de cristal con lud led perimetral y central.
2,00 997,33
35 u FORRADO MUEBLE BUFFET ENSALADAS 1.200,00
Forrado mueble de pase existente con el mismo material laminado que el resto, a elegir por
Sodexo.
Zocalo en Inox.
Blanco en todo el mueble de ensaladas.
Dimensiones del Panelado Frontal: 3000 +
800 x 850mm
1,00 1.200,00
36 u MUEBLE RECORDATORIO, MICROS Y RECICLAJE 2.730,00
Mueble recordatorio con estructura en acero inox y con el mismo material laminado que el
resto, a elegir por Sodexo.
Zocalo en Inox.
Mueble con Zona recordatorio y aliños de zona de Micros y Reciclaje.
Dimensiones aprox del Panelado Frontal:
3000 x 800 x 850mm
1,00 2.730,00
37 u MUEBLE BANDEJAS CUBIERTOS  Y PAN 4.506,67
Dimensions 2600x750x950, todo fabricado en DM y forrado en laminado H-1145. (No inclui-
do lamparas)
1,00 4.506,67
38 u EXPOSITOR DE FRUTAS 397,331,00 397,33
8 mayo 2015 Página 6
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Expositor de frutas en laminado H-1145 con ruedas de medidas 620x690x1800
39 u VITRINA REFRIG MURAL 3.280,00
1300x600x1800mm
Construcción en acero inox. AISI-304
Laterales y parte frontal superior e inferior en acero inox.
Interior con base y dos estantes intermedios de acero inox
Enfriamiento mediante evaporadores estáticos.
Unidad frigorífica incorporada.
Dimensiones: 1300x600x1800mm
1,00 3.280,00
40 u DESMONTAJE BUFFET ACTUAL / INSTALACIÓN NUEVO 1.357,141,00 1.357,14
41 u INSTALACIÓN MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 4.666,671,00 4.666,67
42 u GESTIÓN DOCUMENTAL Y PRL 1.285,711,00 1.285,71
TOTAL CAPÍTULO 2 EQUIPAMIENTO ...................................................................................................... 47.304,70
8 mayo 2015 Página 7
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CAPÍTULO 3 VARIOS
50 u LAYOUT VARIOS, GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRA 3.250,001,00 3.250,00
TOTAL CAPÍTULO 3 VARIOS.................................................................................................................... 3.250,00
TOTAL ......................................................................................................................................................... 85.838,18
8 mayo 2015 Página 8
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Residencia Ancianos Amposta rev.  13/03/2015
ZONAS DE RESTAURACION
RESUMEN ESTIMADO INICIAL  DE COSTES
DESCRIPCIÓN TOTAL
01 EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL Y MOBILIARIO
01.01 EQUIPAMIENTO COCINA 220.482,72 €
01.02 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO CAFETERIA 12.511,38 €
01.03 OTROS EQUIPOS EN CENTROS SATELITES 26.475,26 €
TOTAL CAPÍTULO 01 EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL Y MOBILIARIO 259.469,36 €
02 OBRA CIVIL
02.01 OBRA CIVIL COCINA Y CAFETERÍA 397.372,79 €
TOTAL CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL 397.372,79 €
03 PROYECTOS Y AFINES
Proyecto básico y de ejecución, Dirección de Obra y Coordinación de S.S.
Licencia actividad, legalización instalaciones.
TOTAL CAPÍTULO 03 PROYECTOS Y AFINES 39.115,00 €
04 VARIOS
VAJILLA Y MENAJE 3.200,00 €
MOBILIARIO OFICINA 420,00 €
CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA 400,00 €
TOTAL CAPÍTULO 04 VARIOS 4.020,00 €
TOTAL PRESUPUESTO COSTE SX ( IVA NO INCLUIDO ) 699.977,15 €
Nota: Los importes se desglosarán detalladamente en la realización del 
Proyecto de Ejecución.
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TOTAL CAPITULO
TOTAL
ADECUACIÓN PLANTA BAJA
CAPITULO 1, DEMOLICIONES
1.1 m2 DESMONTAJE FALSO TECHO CON APROVECHAMIENTO 54,40 12,01 653,34
1.2 u DESMONTAJE DE DIFUSORES Y REJIILLAS 10,00 17,42 174,20
1.3 u DESMONTAJE LUMINARIAS CON APROVECHAMIENTO 10,00 14,42 144,20
TOTAL CAPITULO 1 DEMOLICIONES 971,74 971,74
CAPITULO 2, ALBAÑILERIA
2.1 m2 TABIQUE PLADUR 48/600 ( 15+96+15 ) 92,01 46,81 4.306,99
2.2 u RECIBIDO CARPINTERIA EN TABIQUES 7,00 79,72 558,04
TOTAL CAPITULO 2 ALBAÑILERIA 4.865,03 4.865,03
CAPITULO 3, REVESTIMIENTOS
3.1 m2 PINTURA PLÁSTICA LISA VERTICAL S/PAREDES 171,26 11,56 1.979,77
TOTAL CAPITULO 3 REVESTIMIENTOS 1.979,77 1.979,77
CAPITULO 4, CARPINTERÍA
4.1 u PUERTA CHAPA LISA 100x200 P.EPOXI 7,00 472,46 3.307,22
TOTAL CAPITULO 4 CARPINTERÍA 3.307,22 3.307,22
CAPITULO 5, MOBILIARIO VESTUARIOS
5.1 u TAQUILLA, COLOCADA 32,00 205,32 6.570,24
5.2 u MUEBLE PARA LAVABO, COLOCADO 2,00 685,20 1.370,40
5.3 u ENCIMERA SINTETICA, COLOCADA 3,04 126,04 383,16
5.4 u BANCO DE ESTRUCTURA METÁLICA, COLOCADO 6,00 115,43 692,58
5.5 u INODORO, COLOCADO 2,00 291,65 583,30
5.6 u LAVABO, COLOCADO 4,00 118,29 473,16
5.7 u MUEBLE VESTUARIOS, COLOCADO 2,00 841,16 1.682,32
TOTAL CAPITULO 5 MOBILIARIO VESTUARIOS 11.755,16 11.755,16
CAPITULO 6, EQUIPAMIENTO
6.1 u LAVADORA CARGA FRONTAL MIELE MODELLO W1 9kg 1,00 2.413,85 2.413,85
6.2 u SECADORA DE BOMBA DE CALOR MIELE T 8164 WP 1,00 1.033,85 1.033,85
6.3 u SISTEMA PLANCHADO A VAPOR MIELE B 2847 1,00 1.838,85 1.838,85
6.4 u MAQUINA LIMPIA ZAPATOS 1,00 820,46 820,46
6.5 u CAJA FURRTE 10 COMPART. HARTMAN TRESORE 1,00 4.376,90 4.376,90
TOTAL CAPITULO 6 EQUIPAMIENTO 10.483,91 10.483,91
CAPITULO 7, ALMACENES Y CÁMARA
7.1 u CÁMARA DE REFRIGERACIÓN 1,00 3.479,00 3.479,00
7.2 u EQUIPO FRIGORÍFICO 1,00 3.385,71 3.385,71
7.3 u ESTANTES S-95 64,00 29,58 1.893,12
7.4 u ESTANTES S-134 64,00 34,91 2.234,24
7.5 u SOPORTE PARA ESTANTERIA  P-54 32,00 43,42 1.389,44
7.6 u SOPORTE PARA ESTANTERIA P-44 32,00 41,67 1.333,44
TOTAL CAPITULO 7, ALMACENES Y CÁMARA 13.714,95 13.714,95
CAPITULO 8, ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
8.1 u BASE DE ENCHUFE + CLAVIJA 8,00 55,00 440,00
8.2 u CIRCUITO ALUMBRADO 70,50 9,65 680,33
8.3 u CIRC. FUERZA MONOFÁSICO 22,62 13,35 301,98
8.4 pa NUEVAS LUMINARIAS 60X60 1,00 962,25 962,25
TOTAL CAPITULO 8, ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 2.384,55 2.384,55
TOTAL PRESUPUESTO (Incluido GG + BI) 49.462,33
TOTALUnd. DefiniciónNº orden Precio unitario
TOTAL
BAR-CAFETERIA PLANTA 1
CAPITULO 1, DEMOLICIONES
1.1 m2 DESMONTAJE FALSO TECHO CON APROVECHAMIENTO 52,70 12,01 632,93
1.2 u DESMONTAJE DE DIFUSORES Y REJIILLAS 8,00 17,42 139,36
1.3 u DESMONTAJE LUMINARIAS SIN APROVECHAMIENTO 10,00 14,42 144,20
TOTAL CAPITULO 1 DEMOLICIONES 916,49 916,49
CAPITULO 2, ALBAÑILERIA
2.1 m2 TABIQUE PLADUR 48/600 ( 15+96+15 ) 102,49 46,81 4.797,56
2,3 m2 T.PLADURMETAL 76/600 (15+46+15) WR 10,53 39,90 420,15
2.2 u RECIBIDO CARPINTERIA EN TABIQUES 2,00 47,25 94,50
2.2 u APERTURA PASAMURO PARA PASO DE INSTALACIONES 8,00 50,43 403,44
2.3 u APERTURA DE HUECO PARA CONDUCTOS 3,00 60,19 180,57
2.4 u AYUDAS ALBAÑILERÍA A FONTANERÍA 1,00 500,00 500,00
2.5 u AYUDAS DE ALBAÑILERÍA SANEAMIENTO 1,00 500,00 500,00
2.6 u AYUDAS ALBAÑILERÍA A INST.VARIAS Y CERRAJERÍA 1,00 320,00 320,00
2.7 u AYUDAS ALBAÑILERÍA A ELECTRICIDAD 1,00 300,00 300,00
2.8 u AYUDAS ALBAÑILERÍA A PCI 1,00 278,00 278,00
2.9 u AYUDAS ALBAÑILERÍA A A/ACONDIC.+EXTRACCIÓN 1,00 300,00 300,00
2.10 m2 CURVADO DE PLACA DE YESO LAMINADO 2,34 17,94 41,98
2.11 pa IGNIFUGADOS PASOS CONDUCTOS 1,00 450,00 450,00
2.13 pa REPASOS EN PARAMENTOS 1,00 435,43 435,43
TOTAL CAPITULO 2 ALBAÑILERIA 9.021,62 9.021,62
CAPITULO 3, FALSOS TECHOS
3.1 m2 TECHO CONTINUO PLADUR-N 13, T-40 32,49 39,04 1.268,41
3.2 m2 F.TECH. YESO LAM. VINILO BL.60x60 PV 20,95 42,67 893,94
3.3 m CANDILEJA  ESCAYOLA 25 cm. 11,56 36,75 424,83
3.4 u REGISTRO FALSO TECHO CONTÍNUO 4,00 63,00 252,00
3.5 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TÁBICA PLADUR DE 30<H<60 CM. 11,56 25,56 295,47
TOTAL CAPITULO 3 FALSOS TECHOS 3.134,65 3.134,65
CAPITULO 4, PAVIMENTOS
4.1 m2 ZOCALO ACERO INOXIDABLE 27,50 19,97 549,18
4.2 m ZÓCALO EN DM COLOR A DEFINIR 24,88 27,55 685,44
4.3 m2 PAVIMENTO PVC ANTIDESLIZANTE O SIMILAR 40,02 60,42 2.418,01
4.4 m PERFIL CAMBIO DE PAVIMENTO 1,80 18,41 33,14
4.5 m2 SOLERA HORMIGÓN 54,00 17,43 941,22
4.6 m2 PAVIMENTO VINILICO COLOR A DETERMINAR 11,86 52,60 623,84
4.7 m2 APLICACIÓN PASTA AUTONIVELANTE 54,00 6,60 356,40
TOTAL CAPITULO 4 PAVIMENTOS 5.607,22 5.607,22
CAPITULO 5, REVESTIMIENTOS
5.1 m2 ALIC.AZU.BLA.20x30 1ª C/PEGAMEN. 51,92 32,15 1.669,23
5.2 m2 PINTURA PLÁSTICA LISA HORIZONTAL COLOR OSCURO 32,97 14,95 492,90
5.3 m2 PINTURA PLÁSTICA LISA VERTICAL S/PAREDES 92,04 11,56 1.063,98
5.4 m2 ESMALTE SATINADO S/MADERA  O ACERO 21,62 15,14 327,33
5.5 m2 LAMAS VERTICALES PARA MURO CURVO 10,28 55,70 572,60
TOTAL CAPITULO 5 REVESTIMIENTOS 4.126,03 4.126,03
CAPITULO 6 CARPINTERIA Y MOBILIARIO
6.1 u MUEBLE BOTELLAS, COPAS Y VASOS 1,00 3.345,56 3.345,56
6.2 u MUEBLE ALTO TRASBARRA 1,00 1.879,51 1.879,51
6.3 u TRANSPORTE Y MONTAJE 1,00 757,21 757,21
6.4 u PUERTA CHAPA LISA 100x200 P.EPOXI 3,00 472,46 1.417,38
TOTAL CAPITULO 6 CARPINTERÍA Y MOBILIARIO 7.399,66 7.399,66
CAPITULO 7, SANEAMIENTO
7.1 u ACOMETIDA A LA RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE 1,00 400,00 400,00
Nº orden Und. Definición Precio unitario TOTAL
7.2 m TUBERÍA PVC D=40 mm 32,38 12,56 406,69
7.3 m TUBERÍA PVC D=90 mm 24,50 18,97 464,77
7.4 u DESAGÜE MAQUINARIA D= 40 MM 8,00 78,43 627,44
7.5 u ARQUETA DE REGISTRO 1,00 175,00 175,00
TOTAL CAPITULO 7, SANEAMIENTO 2.073,90 2.073,90
CAPITULO 8, FONTANERÍA
8.1 u TUBERÍA DE COBRE 3/8" 42,40 28,40 1.204,16
8.2 u CONEXIONADO CON RED GENERAL 1,00 360,00 360,00
8.3 u LLAVES DE CORTE 8,00 30,00 240,00
8.4 u TOMA AGUA FRIA 6,00 180,24 1.081,44
8.5 u TOMA AGUA CALIENTE 2,00 180,24 360,48
8.6 u LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN 1,00 451,20 451,20
8.7 u GRIFO MANUAL 1,00 98,70 98,70
TOTAL CAPITULO 8, FONTANERÍA 3.795,98 3.795,98
CAPITULO 9, PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
9.1 m TUBO ACERO DIN 2440 N PINTADO 35,12 22,05 774,40
9.2 u DESMONTAJE DE TUBERIA 15,67 10,50 164,54
9.3 u ROCIADOR ½" COLGANTE FACTOR K80 FM-UL 6,00 54,60 327,60
9.4 u DETECTOR OPTICO DE HUMOS 2,00 115,49 230,98
9.5 u DETECTOR OPTICO TERMICO 2,00 115,49 230,98
9.6 u PULSADOR DE ALARMA 1,00 78,74 78,74
9.7 u DESMONTAJE Y MONTAJE DE ROCIADORES 7,00 15,75 110,25
9.8 u DESMONTAJE Y MONTAJE DE DETECTOR 5,00 8,40 42,00
9.9 u SEÑALIZACIÓN 1,00 31,90 31,90
9.10 u EXTINTOR POLVO ABC 6 KG AUTOMÁTICO 1,00 63,00 63,00
9.11 u RECOLOCACIÓN BIE ACTUAL 1,00 567,80 567,80
9.12 u MODULOS DIRECCIONALES 2,00 157,49 314,98
9.13 u PROGRAMACION DE LA INSTALACION 1,00 564,10 564,10
9.14 u LEGALIZACION INSTALACION 1,00 785,00 785,00
TOTAL CAPITULO 9, PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 4.286,26 4.286,26
CAPITULO 10, ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
10.1 u BASE DE ENCHUFE + CLAVIJA 14,00 39,78 556,92
10.2 u MODIFICACIÓN CUADRO ELÉCTRICO 1,00 950,00 950,00
10.3 u LEGALIZACIÓN ELECTRICIDAD 1,00 700,00 700,00
10.4 m CIRC. ALUMBRADO 34,25 9,65 330,51
10.6 m CIRC. FUERZA MONOFÁSICO 48,16 13,35 642,94
10.7 m CIRC.FURZA TRIFÁSICO 35,18 18,00 633,24
10.8 u PUNTOS DE LUZ 5,00 198,75 993,75
10.9 u LUMINARIA DECORATIVA EMPOTRADA DOWNLIGHT 9,00 186,10 1.674,90
10.10 u LUMINARIA LINEAL LED 14W 25,00 79,05 1.976,25
10.11 u LUMINARIA LINEAL SECCION RECTANGULAR 7,00 261,78 1.832,46
TOTAL CAPITULO 10, ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 10.290,97 10.290,97
CAPITULO 11 EXTRACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
11.1 u CONDUCTO EXTRACCIÓN 12,00 84,00 1.008,00
11.2 m MTS CONDUCTO 500 14,00 36,75 514,50
11.3 m MTS CONDUCTO 300 5,00 19,70 98,50
11.4 u FANCOIL CASETTE 1,00 1.460,50 1.460,50
11.5 u REJILLA 14,00 47,63 666,82
11.6 u CODOS 90º 300 4,00 401,34 1.605,36
11.7 m TUB.POLIPROPILENO 12,30 17,25 212,18
11.8 u MANGUITOS UNIÓN 300 3,00 8,50 25,50
11.9 u MANGUITOS UNIÓN 500 3,00 11,20 33,60
11.10 CALORÍMETRO 1 1/4" 1,00 625,30 625,30
11.11 CONTROL CENTRALIZADO DE CLIMATIZACION 1,00 917,00 917,00
TOTAL CAPITULO 11, EXTRACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 7.167,26 7.167,26
CAPITULO 12, VOZ Y DATOS
12.1 u MODIFICACIÓN DE DATOS Y OTROS 1,00 1.350,00 1.350,00
12.2 u LÍNEAS INFORMÁTICAS 15,00 16,33 244,95
12.3 u PTO. TOMA INFORMÁTICA 2,00 50,63 101,26
12.4 u TOMA TELÉFONO 2,00 31,50 63,00
TOTAL CAPITULO 12, VOZ Y DATOS 1.759,21 1.759,21
TOTAL PRESUPUESTO (Incluido GG + BI) 59.579,25
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HOSPITAL INFANTA SOFIA
Presupuesto obra civil
Código Ud Resumen N Longitud Anchura Altura Parcial CanPres PrPres ImpPres
2            TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
2.1          m³ CARGA Y EVACUACIÓN DE ESCOMBROS EN SACOS 40,00 15,00 600,00
M3. Carga de escombros en sacos y evacuación a una 
distancia máxima de 20 m, por medios manuales, sobre 
camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación.
2.2          UD CONTENEDOR 10,00 150,00 1.500,00
Contenedor para dar servicio a la obra al objeto de 
retirada de los escombros que se produzcan  durante la 
ejecución de las distintas unidades de la obra. 
  
2.3          UD APERTURA HUECO MURO LADRILLO 2,00 250,00 500,00
Apertura de hueco en muro de ladrillo de 1/2 pié o 
pladur para colocación de pasabandejas automático o 
hueco de puerta.
2.4          ML APERTURA Y TAPADO DE ROZAS 35,00 18,00 630,00
Apertura de rozas por medios manuales,   y con p.p. de 
medios auxiliares, y posterior tapado de las mismas una 
vez colocadas las instalaciones.
2.5          PA DEMOLICION TABIQUERIA MADERA ZONA CARROS 1,00 450,00 450,00
Demolición de tabiqueria de madera en zona de carros. 
realizado con medios manuales.
2.6          UD RETIRADA INSTALACONES ELECTRICAS 1,00 350,00 350,00
Retirada de instalaciones eléctricas y equipos de 
iluminación no aprovechables, por medios manuales, 
incluso desconexión, limpieza y retirada de escombros 
y transporte a vertedero autorizado, y con p.p. de 
medios auxiliares. 
2.7          UD RETIRADA INSTALACIONES FONTANERIA Y 
SANEAMIENTO
1,00 450,00 450,00
Retirada de instalaciones de fontanería por medios 
manuales,
Incluso anulación y desconexión de desagues que no se 
usen, colocando tapon, etc...
2.8          PA DEMOLICION DE MOBILIARIO DE SALON 1,00 420,00 420,00
Demolición de muebles de marrones situados en el 
comedor.
2.9          UD DESMONTAJE DE PUERTA DE DOBLE HOJA DE PASO 1,00 380,00 380,00
Ud de desmontaje de puertas de doble hoja.
2.10         UD DESMONTAJE DE PUERTA CORREDERA DE 1 HOJA 1,00 430,00 430,00
Desmontaje de puerta corredera de 1 hoja.
2.12         M2 LEVANTADO Y RETIRADA DE SUELO VINILICO 205,00 4,00 820,00
Levantado y retirada de suelo vinilico, hasta contenedor 
situado en el exterior.
2.13         PA APERTURA DE HUECO PARA TUBO DE CAMPANA 1,00 200,00 200,00
Apertura de hueco para tubo de campana.
2.14         PA ACARREO DE MOBILIARIO POR DISTINTAS ZONAS 1,00 550,00 550,00
Acarreo de mobiliario por distintas zonas, para poder 
hacer los distintos suelos de comedor de personal y y 
publico. Dentro de estas instancias.
Total 2 7.280,00
3            ALBAÑILERÍA
3.2          PA FORMACION PORTERIAS DE PLADUR PARA BANDEJAS 1,00 1.350,00 1.350,00
Formación de porterias de pladur para carros de 
bandejas.
3.3          PA ARREGLO HUECO PASA CARROS BANDEJAS, TABI. 
INTERIOR Y EXTERIOR
1,00 462,00 462,00
Arreglo de tabique de pladur, hueco de parte posterior 
de bandejas. Tabiqueria interior y exterior. Arreglos de 
pladur.
3.5          PA ARREGLO DE HUECO PUERTA CORREDERA PARA 
CONVERTIRLO EN 1 HOJA
1,00 510,00 510,00
Arreglo de hueco de puerta corredera existente y 
convertirla en 1 hoja. Con pladur corta fuego.
Total 3 2.322,00
4            PAVIMENTOS, ZOCALOS Y RODAPIES
4.1          m² SOLADO PAVIMENTO VINILICO 505,00 35,15 17.750,75
Suministro y colocación de pavimento vinillico 
PENDIENTE DE DEFINIR por el cliente. Suministrado en 
rollo ejecutado según especificaciones del fabricante y 
especial cuidado en encuentros con sumideros, incluso 
parte proporcional de suministro .
1 300,00 0,00 0,00 300,00
1 205,00 0,00 0,00 205,00
4.2          M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTA NIVELADORA 505,00 6,00 3.030,00
Solado de pavimento vinílico de alta calidad tráfico 
intenso en rollo GERFLOR TARALAY IMPRESSION   
incluso capa de nivelación
1 300,00 0,00 0,00 300,00
1 205,00 0,00 0,00 205,00
4.3          ML RODAPIE EN DM COLOR A DEFINIR 90,90 11,00 999,90
Suministro y colocación de Rodapie en Dm color a 
definir de 7 cm. de altura.
1 3,40 0,00 0,00 3,40
2 2,00 0,00 0,00 4,00
1 10,50 0,00 0,00 10,50
2 18,00 0,00 0,00 36,00
1 16,20 0,00 0,00 16,20
11 0,80 0,00 0,00 8,80
6 2,00 0,00 0,00 12,00
Total 4 21.780,65
5            FALSOS TECHOS
5.1          PA ARREGLO DE HUECO EN PARED TUBO CAMPANA 1,00 390,00 390,00
Arreglo de techo y hueco producido en pared para 
pasar tubo de campana.
Total 5 390,00
6            REVESTIMIENTOS VERTICALES
6.1          m2 ARREGLO REVES. INTERIOR CON TEXTURGLAS SIMILAR 
AL EXISTENTE
30,16 20,00 603,20
Arreglo de revestimiento interior con Texturglas similar 
al existente.
1 10,00 0,00 2,60 26,00
1 1,60 0,00 2,60 4,16
6.2          M2 REVESTIMIENTO PAREDES CON PAVIMENTOS 
VINILICOS, PEGADOS.
19,32 37,00 714,84
Revestimiento de paredes con pavimentos vinilicos, 
pegados sobre soporte existente.
1 6,10 0,00 2,10 12,81
1 3,10 0,00 2,10 6,51
6.3          M2 SUMINI. Y COLO. DE VINILOS CON IMAGEN 
SUMINISTRADA POR CLIENTE
16,72 42,00 702,03
1 3,10 0,00 4,00 12,40
2 0,50 0,00 3,00 3,00
1 2,63 0,00 0,50 1,32
6.4          Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE LETRAS CORPORATIVOS. 1,00 710,00 710,00
Suministro e instalación de corporeos de 20 cm. de PVC 
y de 10 cm. de PVC lacado en blanco de 2,90 m de 
desarrollo.
Total 6 2.730,07
7            PINTURAS
7.1          m2 PINTURA PLASTICA EN PARAMENTOS VERTICALES 326,02 11,00 3.586,17
M2. Pintura plástica lisa  en paramentos verticales en 
color, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido. 
1 17,07 0,00 4,50 76,82
1 10,80 0,00 3,50 37,80
8 0,70 0,00 3,50 19,60
1 15,50 0,00 3,50 54,25
1 11,25 0,00 3,50 39,38
1 6,70 0,00 3,50 23,45
1 5,35 0,00 3,50 18,73
8 2,00 0,00 3,50 56,00
7.3          PA PINTADO DE PORTERIA PARA ALOJAR EL PLADUR 1,00 480,00 480,00
Pintado de porteria fabricada en Pladur, con pintura 
plastica lisa.
7.4          Ud PINTADO DE PUERTA DE DOBLE HOJA 2,00 75,00 150,00
7.5          Ud PINTADO DE PUERTA DE UNA HOJA 2,00 60,00 120,00
Total 7 1 120,00 4.336,17
8            CARPINTERÍA  METÁLICA
8.1          UD PUERTA RF60 CON OJO DE BUEY 2,00 1.100,00 2.200,00
Suministro y colocación de puerta RF 60 de una hoja 
con ojo de buey.
Total 8 2.200,00
9            CARPINTERÍA DE MADERA Y OTROS
9.5          UD CUPULA DE CRISTAL MEDIDAS  1800 x 600 x 450 CON 
PANTALLA
1,00 1.047,00 1.047,00
Fabricación suministro y colocación de Cupula de 
Cristal de medidas 1350 x 600 x 450 con pantalla en 
acero inox led.
755          UD CUPULA DE CRISTAL MEDIDAS  1350 x 600 x 450 CON 
PANTALLA
1,00 824,00 824,00
Fabricación suministro y colocación de Cupula de 
Cristal de medidas 840 x 600 x 450 con pantalla en 
acero inox led.
9.7          UD CUPULA DE CRISTAL MEDIDAS  1500 x 600 x 450 CON 
PANTALLA
2,00 930,00 1.860,00
Fabricación suministro y colocación de Cupula de 
Cristal de medidas 1540 x 600 x 450 con pantalla en 
acero inox led.
Total 9 3.731,00
11           FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
11.1         ud PUNTO DE AGUA Y DESAGUE 12,00 60,00 720,00
Punto de consumo de agua , con tubería de cobre 
rígido de 10*12mm. protegida con tubo artiglas, con 
llaves de escuadra, según normas básicas para las 
instalaciones interiores de suministro de agua (BOE 13-
1-76). El desagüe se realizará con tubería de PVC serie C 
de diámetro 50 mm. hasta bajante, i/ piezas especiales.
E08          ud ADAPTACIÓN RED GENERAL DE DESAGUES 1,00 480,00 480,00
Ud de adaptación de red general de DESAGUES 
existente, montada en PVC, con codos y piezas 
especiales, incluso p.p de medios auxiliares.
E09          ud ADAPTACION DE RED GENERAL DE ACS Y AFS 1,00 815,00 815,00
Ud de adaptación de red general de agua CALIENTE-
FRIA, montada en cobre, incluso valvulas de apertura y 
cierre, codos y piezas especiales, incluso p.p de medios 
auxiliares.
Total 11 2.015,00
12           ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
12.1         PA MODIFICACION DE CIRCUITOS EXISTENTES EN 
MUEBLES
1,00 2.500,00 2.500,00
Modificación de circuitos existentes en muebles 
existentes. I/ anulación de circuitos, desplazamiento, 
etc.
12.2         ml CANALIZACION PRINCIPAL  TUBO L.H M-25, M-20, 90,00 3,00 270,00
Canalización compuesta por tubo tipo forroplast gp7 
L.H M-20-25 con p.p. de uniones y fijaciones.
12.3         UD AMPLIACION DE CUADRO GENERAL DE B.T. 1,00 1.050,00 1.050,00
Ampliación en cuadro general existente de los 
elementos de mando y protección correspondientes a 
las nuevas líneas de alimentación.
12.7         UD PUNTO DE LUZ 10,00 50,00 500,00
Punto de luz, realizado con cable autoprotegido de 
3x2,5 mm., desde caja de conexiones
12.10        UD LUMINARIA SUSPENDIDA CON TELECARRIL 1,00 4.657,00 4.657,00
Suministro e instalación de luminaria suspendida con 
telecarril modelo "Olimpic led proyector carril trifasico 
reflectro", se instalan cada metro aproximadamente, 
18 unidades. Longitud total del telecarril unos 18 ml. 
formado un U.
12.12        UD PUNTOS DE ENCHUFE NUEVOS 5,00 50,00 250,00
Punto de enchufe, realizado con cable autoprotegido 
de 3x2,5 mm., desde caja de conexiones
5 0,00 0,00 0,00 5,00
Total 12 9.227,00
14           VOZ Y DATOS
14.3         PA PASAHILOS PARA ARMARIO RACK 2U 1,00 200,00 200,00
14.4         PA BANDEJA 2U PARA ARMARIO RACK 1,00 180,00 180,00
14.6         UD LINEA DE ALIMENTACION AL RACK 1,00 290,00 290,00
14.7         UD PUNTO DE DATOS 2,00 90,00 180,00
Punto de datos (14 cables) con cable UTP categoria 6 
systimax o similar desde puesto de trabajo a oficina 
cocina terminando en módulo RJ45
Total 14 850,00
15           DECORACIÓN
15.1         PA ELEMENTOS DECORATIVOS 1,00 2.500,00 2.500,00
Elemento decorativos a falta de determinar.
Total 15 2.500,00
16           VARIOS
16.1         UD LIMPIEZA FINAL ENTREGA DE OBRA 1,00 900,00 900,00
Limpieza final de entrega de obra realizada por casa 
especializada, con eliminación total de restos de yeso y 
pintura.
16.2         PA ANDAMIOS PARA TRABAJOS EN ALTURA DE  (6-7 M) 1,00 800,00 800,00
Andamios para poder realizar trabajos en altura de 6-7 
m.
Total 16 1.700,00
19           AYUDAS DE ALBAÑILERÍA
19.1         PA AYUDAS ELECTRICIDAD 1,00 500,00 500,00
19.2         PA AYUDAS FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 1,00 500,00 500,00
19.3         PA AYUDAS CLIMATIZACIÓN Y EXTRACCIÓN 1,00 250,00 250,00
Total 19 1.250,00
20           SEGURIDAD Y SALUD
20.1         ud SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 1,00 400,00 400,00
Elementos de seguridad y salud en la obra; incluyendo 
señalización, balizas, protecciones colectivas, equipos 
de proteccion individual (cascos, botas, guantes, etc...).
20.2         UD PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 1,00 1.200,00 1.200,00
Total 12 1.600,00
TOTAL CAFETERÍA DE PERSONAL 63.911,89
Item Cant. Total
4.467,00
1.100,00
1.464,29
24.880,00
101 MUEBLE FUENTE DE AGUA
100 MUEBLE BANDEJERO, CUBERTERO Y PARA VASOS
102 MUEBLE MICROONDAS
MUEBLE MICROONDAS
Medidas: 1160x1150x500mm
Sistema de construcción: 
- Estructura tubular en acero inox. 
- Panelado frontal en DM hidrófugo laminado egger.
- Sobre de DM hidrofugo laminado de egger 
- Contiene 2 puertas.
Descripción Precio
Cafetería
MUEBLE BANDEJAS, VASOS, CUBIERTOS Y PANES, MEDIDAS 
2850X1400X420 FABRICADO EN LAMINADO EGGER
103 MUEBLE CENTRAL
MUEBLE CENTRAL
1,001.464,29
1,0024.880,00
1,004.467,00
1,001.100,00
HOSPITAL INFANTA SOFIA
PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO
MUEBLE FUENTE DE AGUA
Medidas: 1340x950x400mm
Sistema de construcción: 
- Estructura tubular en acero inox. 
- Panelado frontal en DM hidrófugo laminado egger.
- Sobre de DM hidrofugo laminado de egger 
- Contiene 2 puertas.
831,43
595,001,00
104 CUBA CALIENTE  2GN
CUBA CALIENTE Bº Mª SECO
ESTATICO 2 G/N
Incluye:
. Cubas calientes inox 2 G/N
Medidas: 8650X6250X9500mm. 
+ Zona curva
Sistema de construcción: 
- Estructura tubular en acero inox. 
- Panelado frontal en DM hidrófugo. 
- Sobre de DM hidrófugo laminado en egger.
Decoración: 
- Laminado decorativo en formica a escoger. 
- Zócalo en acero inoxidable mate. 
- Lamas de decoración en la parte central
104A PANTALLA LUZ-CALOR PC-211 595,00
PANTALLA LUZ-CALOR PC-211
Elementos necesarios para proteger e iluminar los productos expuestos
para el servicio de los clientes en buffets, selfservice, free-flow,
etc.
- Construidos en acero inoxidable AISI-304.
- Los pies-soporte están fabricados en tubo oblongo de acero inoxidable
con mordazas para sujeción del cristal en la parte superior.
- Los soportes se fijan al sobre mediante platinas roscadas en la parte
inferior.
- Los modelos con iluminación y con luz y calor incorporan interruptor
ON/OFF con testigo luminoso.
- Tensión de trabajo: 230/1/50 Hz.
- La pantalla (PL, PLC o SPCC) y el vidrio (CC) tienen que pedirse por
separado.
- Capacidad GN: 2 GN 1/1
- Medidas (mm): 772 X 120 X 480
1,00831,43
       
Item Cant. TotalDescripción Precio
HOSPITAL INFANTA SOFIA
PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO
197,60
CRISTAL RECTO 2GN
2.668,80
1.974,29
104B CRISTAL RECTO 2GN 197,60
PLACA INDUCCION IE-35 1.334,40 2,00
1,00
1,00106 RESERVA CALIENTE BAJA 1.974,29
PLACA DE INDUCCIÓN ENCASTRABLE, IE-35
Modelo encastrable.
Superficie de cristal cerámico de alta resistencia de 4 mm.
Base y estructura de acero inoxidable.
Panel de mandos electrónico externo.
Detector de sobretiempo que apaga la placa tras un tiempo de no 
funcionamiento.
Apagado automático tras un minuto si no se detecta recipiente compatible, 
con aviso acústico.
Detector de material compatible y de pequeños objetos menores de 5 cm de 
diámetro.
Protección de sobrecalentamiento con aviso acústico.
Doble encendido de seguridad con pulsador ON/OFF.
Mando giratorio con 19 posiciones de potencia (350 a 3500 W).
Pulsador de selecciones "mantener"-"calentar".
20 posiciones de mantenimiento de temperatura (50 a 240 ºC).
Pantalla luminosa de tres dígitos para indicar la temperatura.
Superficie del cristal: 300 x 300 mm.
Potencia: 3.500 W
Dimensiones: 385 x 385 x 178 mm.
105
1.382,86
409,60
PANTALLA ILUMINACION ESPECIAL 760 MM
234,40
CRISTAL RECTO ESPECIAL 760
1.588,57
609,00
PANTALLA ILUMINACION ESPECIAL 1250 MM
310,00
CRISTAL RECTO ESPECIAL 1250MM
107B
RESERVA CALIENTE BAJA
Dim. 1800 x 700 x 600 mm.
Construido íntegramente en acero inoxidable.
Aislamiento de fibra de vidrio.
Calentamiento mediante resistencias ventiladas, sin control de
humedad.
Regulación mediante termostato digital.
Puertas correderas en el frente.
Interior con estante de tubos regulable en altura.
Potencia aproximada: 1500 W.
CUBA FRIA ESPECIAL 760 X 610 MM 1.382,86 1,00
108 CUBA FRIA ESPECIAL 1250X 610 MM 1.588,57
1,00
1,00
CUBA FRIA ESPECIAL 760 X 610 MM
Incluye:
. Cubas fría de tamaño especial
107A PANTALLA ILUMINACION ESPECIAL 760 MM 409,60
CRISTAL RECTO ESPECIAL 760 234,40
1,00
1,00
1,00
107
CUBA FRIA ESPECIAL 1250X 610 MM
Incluye:
. Cubas fría de tamaño especial
PANTALLA ILUMINACION ESPECIAL 1250 MM 609,00
310,00
108A
108B CRISTAL RECTO ESPECIAL 1250MM
1.453,201.453,20 1,00MESA FRÍA BAJA GASTRONORM, CMFP-180-B109
Item Cant. TotalDescripción Precio
HOSPITAL INFANTA SOFIA
PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO
219,001,00
MESA FRÍA BAJA GASTRONORM, CMFP-180-B
Exterior en acero inoxidable, salvo respaldo.
Patas regulables en acero inoxidable.
Interior en acero inoxidable. Fondo con aristas curvas.
Cajoneras GN perforadas, en acero inox. , autoportantes sobre guías 
telescópicas a base de rodamientos por cojinetes.
Capacidad para recipientes GN-1/1.
Cuadro rejilla giratorio, tipo puerta.
Temperatura de trabajo: -2, +8 ºc (exterior a 38 ºc).
Compresor hermético con condensador ventilado.
Refrigerante: R-134 A.
Aislamiento de poliuretano inyectado, de 50 mm de espesor, sin CFC. 
Densidad: 40 kg/m3.
Evaporador de tiro forzado, de tubo de cobre y aletas de aluminio.
Evaporación automática del agua de desescarche.
Interruptor general luminoso. 
Control de temperatura y de desescarche con visor digital.
Tensión de trabajo: 220 V II - 50/60 Hz.
Número de cajones: 3
Capacidad: 360 litros.
Potencia frigorífica: 300 W.
Dimensiones: 1.792 x 700 x 584 mm.
110 CAÑO ELEC.C/PRERREG. CEL-12 219,00
CAÑO GRIFO ELECTRÓNICO, CEL-12
Caño giratorio electrónico para lavamanos. 
Caja de actuación eléctrica 230 V - 1+N
128,57
2.412,00
2.853,60
1,00
MESA FRÍA BAJA GASTRONORM, CMFP-135-B 1.206,00
   .    
SENO LAVAMANOS 128,57110A
2,00
MESA FRÍA BAJA GASTRONORM, CMFP-135-B
Exterior en acero inoxidable, salvo respaldo.
Patas regulables en acero inoxidable.
Interior en acero inoxidable. Fondo con aristas curvas.
Cajoneras GN perforadas, en acero inox. , autoportantes sobre guías 
telescópicas a base de rodamientos por cojinetes.
Capacidad para recipientes GN-1/1.
Cuadro rejilla giratorio, tipo puerta.
Temperatura de trabajo: -2, +8 ºc (exterior a 38 ºc).
Compresor hermético con condensador ventilado.
Refrigerante: R-134 A.
Aislamiento de poliuretano inyectado, de 50 mm de espesor, sin CFC. 
Densidad: 40 kg/m3.
Evaporador de tiro forzado, de tubo de cobre y aletas de aluminio.
Evaporación automática del agua de desescarche.
Interruptor general luminoso. 
Control de temperatura y de desescarche con visor digital.
Tensión de trabajo: 220 V II - 50/60 Hz.
Número de cajones: 2
Capacidad: 255 litros.
Potencia frigorífica: 250 W.
Dimensiones: 1.342 x 700 x 584 mm.
VITRINA.VCRA-CV-CT-411 2.853,60 1,00
SENO LAVAMANOS
Seno lavamanos en acero inoxidable de dimensiones aprox de diametro 
390mm
111
112
VITRINA REFRIGERADA VCRA-CV-CT-411
Vitrina refrigerada para encastrar. Con dimensiones de 4GN. Contiene dos 
puertas abatibles para la carga posterior.
Frontal de la vitrina abierta con cortina.
Capacidad GN    4 GN 1/1
Item Cant. TotalDescripción Precio
HOSPITAL INFANTA SOFIA
PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO
975,60
72,00
1.392,861,00
CUBA CALIENTE BM 4GN 
Incluye:
DISPENSADOR DE PLATOS CALIENTES, DPC-28
Construcción en acero inoxidable.
Sistema de regulación del diámetro de los platos que permite que estén 
guiados en toda la altura.
Regulación entre 180 a 280 mm de diámetro.
Sistema de resortes para mantener los platos a un nivel constante.
Paredes con aislamiento de poliuretano ecológico.
Dotado de caja con termostato regulable, interruptor con piloto y cable.
Carga máxima: 45 Kg.
Capacidad aproximada: 40-45 platos.
Potencia de calentamiento: 480 W.
Dimensiones: D=420 x 730 mm.
Diámetro de encastre: 407 mm.
TAPA DISPENSADOR PLATOS TDP-28 36,00 2,00
2,00
TAPA PLASTICA, TDP-28
Para dispensador de platos de Ø máx. 280 mm.
114
Medidas exteriores (mm)    1440 x 720 x 1547
Medidas encastre (mm)    1415 x 690
Potencia (W)    979
113 DISPENSADOR PLATOS CAL.DPC-28 487,80
113A
CUBA CALIENTE BM 5GN 1.392,86
529,80
PANTALLA ILUMINACION PC-511
264,80
CRISTAL RECTO 5GN
523,80
471,43
. Cubas calientes inox 4 G/N + pantallas con iluminación y calefacción
1,00114A
114B CRISTAL RECTO 5GN 264,80
PANTALLA ILUMINACION PC-511 529,80
120 TERMO AL BAÑO MARÍA, TL/10-LB 471,43
118 TOSTADORA DE CINTA TPC-40 523,80
TERMO AL BAÑO MARÍA, TL/10-LB
Especialmente indicado para calentar leche.
Regulación de la temperatura por termostato.
Retención del calor y mínimo consumo de energía.
TOSTADORA DE CINTA, TPC-40
Construcción en acero inoxidable.
Tostadora de cinta transportadora horizontal.
Grandes producciones, de hasta 420 tostadas/h.
Resistencias blindadas tubulares en la parte superior e inferior.
Conmutador para tres opciones de tostado:
- superior
- inferior
- por ambos lados
Regulación de la velocidad de la cinta transportadora para conseguir el tueste 
deseado.
Posibilidad de salida de la tostada por la parte frontal (bandeja inferior) o por 
la parte trasera.
Bandeja recogemigas extraible.
Potencia: 1,9 KW.
Tensión monofásica: 230 V - 1+N/50 Hz
Dimensiones: 400 x 550 x 335 mm.
1,00
1,00
1,00
Aislamiento térmico de doble pared en el depósito exterior.
Depósito interior y grifos demontables con objeto de facilitar la limpieza 
diaria.
Item Cant. TotalDescripción Precio
HOSPITAL INFANTA SOFIA
PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO
430,00
1.161,00
121
Capacidad: 10 litros.
Potencia: 230V/50Hz 1.500 W.
Altura total: 630 mm.
Diámetro. 260 mm.
PLANCHA GRILL MIXTA.GLD-10. 700x435x240mm 430,00 1,00
PLANCHA GRILL MIXTA. GLD-10. 700x435x240mm
Carroceria en acero inoxidable.
Placa inferior mixta lisa y acanalada y superior acanalada de hierro fundido, 
cubierta con capa antiadherente.
Superficie de la placa: 555x225mm
Termostato regulable hasta 250ºC    
Potencia: 3,6 Kw. Monofasica.
Dimensiones: 700 x 435 x 240 mm.
122 CARRO CON GUIAS CBC-12 387,00 3,00
CARRO PARA BANDEJAS, CBC-12
Construcción en acero inoxidable.
Capacidad: 12 bandejas de ancho 350 mm. hasta 425 mm. y 530 de largo.
Provisto de 4 ruedas giratorias de Ø 125 mm. 2 de ellas con freno. A cada 
una de las ruedas se le incorpora un parachoques de goma especial no 
marcante.
Incorpora 12 pares de guías de varilla de acero inoxidable con una distancia 
de 115 mm. entre ellas.
En el lado opuesto al de introducción de las bandejas existen 4 varillas en 
todo lo alto del carro que actúan como tope para evitar la caída de las 
1.425,60
2.660,40
244,80
123
124 FRY-TOP ELECTRICO CROMO, FTE/C7-05 1.330,20
124A
bandejas.
Dimensiones: 584 x 760 x 1.700 mm.
FREIDORA ELECTRICA FE7-05 1.425,60 1,00
FRY-TOP ELECTRICO CROMO, FTE/C7-05 L
Construcción en acero inoxidable.
Superficie: 21 dm². Placa de asado lisa en chapa de acero con baño de 
cromo de 50 micras de espesor.
Resistencias blindadas, con pilotos indicadores de máquina conectada y 
máquina calentando. 
Regulación termostática de la temperatura de la placa 120 ºC - 310 ºC.
Bandeja recogegrasas extraible.
Potencia: 4,5 kW.
Dimensiones: 350 x 775 x 290 mm.
MUEBLE BAJO, MB7-10 244,80 1,00
FREIDORA ELECTRICA FE7-05
Construcción en acero inoxidable.
Capacidad: 1 cuba de 15 litros de aceite.
Dotación: 1 cestillo de 250x280 mm 
Regulación termostática de la temperatura de 60 ºC a 195 ºC. Termostato de 
seguridad. Grifo de vaciado.
Potencia: 12 kW.
Dimensiones: 350 x 775 x 850 mm.
MUEBLE BAJO, MB7-10
Construcción en acero inoxidable.
Elemento a añadir a los aparatos multifunción de la gama 900 para conseguir 
un aparato compacto de 1 módulo.
Dimensiones: 700 x 775 x 560 mm.
2,00
86,40124B KIT PUERTA DCHA. G-700 86,40 1,00
Item Cant. TotalDescripción Precio
HOSPITAL INFANTA SOFIA
PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO
86,40
55,80
46,80
7.071,43
60.206,69 €
124C
125 ANTERIOR DE MESA 1 1/2 M. G-700 55,80
KIT PUERTA DCHA.
Construcción en acero inoxidable.
Conjunto de elementos para acoplar una puerta en muebles bajos de ½ 
módulo.
KIT PUERTA IZDA. G-700 86,40
ANTERIOR DE MESA 1 1/2 M.
Construcción en acero inoxidable.
3,00
KIT PUERTA IZDA.
Construcción en acero inoxidable.
Conjunto de elementos para acoplar una puerta en muebles bajos de ½ 
módulo.
UNION DE MODULOS
Construcción en  acero inoxidable
Total :  Cafetería
1,00
126 UNION DE MODULOS G-700 15,60
Extracción
001 INSTALACION Y MONTAJE EXTRACCION Y CAMPANA 7.071,43 1,00
INSTALACION Y MONTAJE DE CONDUCTOS DE EXTRACCION Y 
CAMPANA
1,00
1.688,57
Conducto de extraccion  EI-30 de 300 mm. Incluye anclajes en zona de 
cafeteria para salvar la altura libre de 7 m. 
Soporte por medio de soportes a la estructura.
Panelado en cristal lacado a las 4 caras.
Nota: Se estima un recorrido de 7 m en horizontal hasta conexionar la 
extraccion con la campana de cocina.
CAMPANA DE 2400X900 MM 1.688,57 1,00
CAMPANA DE 2400X900 MM
Campana mural, construida en acero inoxidable AISI-304, con acabado 
pulido fino. Corte del acero con láser para evitar toda superficie cortante. 
Dotada de bordes perimetrales redondeados. Máxima seguridad con canal 
perimetral de refuerzo en forma de "U" con chapa doblada en punto redondo 
para evitar cortes.
Esta campana incorpora colector con  filtros de placas de acero inox, plenum 
interior de extracción con regulación de tiro filtro a filtro y doble sistema de 
recogida y drenaje de grasas con salida mediante tapón metálico roscado. 
Canal perimetral de recogida de grasas.
Diseñada para incorporar filtros de 490x490 .
Forma de campana especialmente estudiada para dar al conjunto la máxima 
rigidez, con la mínima altura para mantener, según normativa, los filtros en 
ángulo de inclinación entre el 45º y 60º sobre la horizontal, con chapa 
doblada en punto redondo para evitar cortes.
Laterales sin inclinación para mayor capacidad y visera o voladizo en curva 
para dirigir los vahos y humos hacia el colector de filtros.
Dispone de sistema de sujeción que facilita su instalación, haciendo posible 
el desplazamiento lateral, hasta conseguir el anclaje a pared perfecto.
El ensamblaje de todas las piezas vistas de la campana se realiza mediante 
pernos soldados por la parte interna; dando así la posibilidad de desmontar el 
conjunto si fuera necesario (para entrarlo por una puerta pequeña ó para 
ampliarlo), dando así mismo una gran belleza de
líneas, al no ver remaches ni tornillos.
002
8.760,00Total :  Extracción
Item Cant. TotalDescripción Precio
HOSPITAL INFANTA SOFIA
PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO
1.271,43
1.714,29
Instalación y montaje
001 DESMONTAJE Y RETIRADA MUEBLES 1.271,43 1,00
DESMONTAJE Y RETIRADA MUEBLES
Retirada y desmontaje de muebles existentes en la cafeteria de publico.
INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 1.714,29 1,00
INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA
INCLUSIONES:
- Transporte y montaje de todo el equipamiento hasta su lugar de ubicación.
-Planos de instalación y necesidades de albañilería, fontanería, gas y 
electricidad.
- Visitas a obra con Dirección Facultativa, asesoramiento y coordinación con 
instaladores.
- Conexionado de todos los aparatos de la oferta a las tomas realizadas por 
la propiedad, según plano de instalaciones facilitado por Fagor Industrial.
EXCLUSIONES:
- Queda excluido el conexionado de gas, extinciones deincendios y 
extracciones de campanas.
- Excluida la gestión de residuos.
- Importante: Queda totalmente excluido en éste presupuesto, la gestión y 
tramitación documental referente a PRL (Prevención de Riesgos Laborales). 
En el caso de solicitar a Fagor Industrial, S.Coop, éste servicio, será objeto 
de otra valoración.
002
1.142,86
GESTION PRL
4.128,57
10.260,00
2.896,20
Lavado
002 LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE, FI-200 DCHO. 10.260,00 1,00
003 GESTION PRL 1.142,86
1,00
LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE, FI-200 DCHO.
Construcción en acero inoxidable.
Capacidad de lavado: 
1ª vel: 85 cestas/h. - 2ª vel: 110 cestas/h.
Módulo anti salpicaduras en la entrada. Cortinas dobles en la entrada y 
salida, y separadoras de las diferentes zonas interiores.
Cuba de lavado de 50 litros. Bandejas filtro incorporadas.
2 motobombas de 600 W para brazos de lavado superior e inferior.  
Resistencia de calentamiento de la cuba de 9 kW. 
Calderín para el calentamiento del agua del aclarado. 
Potencia de calentamiento: 27 kW. Consumo de agua: 450 litros/hora. 
Control termostático de las temperaturas (lavado, 60 ºC, y aclarado, 90 ºC). 
Termómetros para la temperatura del agua de lavado y aclarado.
Termostato de seguridad.
Sistema economizador de energía.
Micros magnéticos para lavado, aclarado y apertura de puerta.
Motorreductor de 2 velocidades de 180 W.
Dotación: 2xCT-10, 2xCP-16/18, 1xCV-16/105, y 10 cubiletes.
Potencia total instalada: 37,38 kW.
Dimensiones: 1.430 x 780 x 1.580 mm.
TUNEL DE SECADO, TS 2.896,20
1,00
Total :  Instalación y montaje
003
TUNEL DE SECADO, TS
Construcción en acero inoxidable.
Item Cant. TotalDescripción Precio
HOSPITAL INFANTA SOFIA
PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO
1.381,20
2.142,86
KIT ARRASTRE MESA 90º 78 00005A
1.381,20 1,00
Caja con resistencias y ventilador para el secado de los platos. 
Potencia: 10,3 kW. 
Dimensiones: 600 x 700 x 2.000 mm.
1,00
MESA A RODILLOS, MR2C
Construcción en acero inoxidable.
Orificio para desagüe con tapón incorporado.
Rodillos de ABS Ø 40 mm desmontables para la limpieza.
Patas de tubo cuadrado de acero inoxidable.
Capacidad para 2 cestas de 500 x 500 mm,
Dimensiones: 1.150 x 630 x 870 mm.
MESA ENTRADA LAVAVAJILLAS, A MEDIDA 2.142,86
78 00 1 00
004
MESA ENTRADA LAVAVAJILLAS, A MEDIDA.
Construcción en acero inoxidable.
Fabricada en ángulo, con introductor de cestillos en el lavavajillas, que 
aprovecha el movimiento de vaivén de arrastre de la máquina.
Para acoplar al lavavajillas por la parte derecha del mismo.
Provista de baquetón, peto posterior de 200 mm, fregadero y grifo ducha.
Longitud del lado del fregadero: 2.000 mm - Fondo: 700 mm.
Longitud del lado del cargador: 1.400 mm - Fondo: 800 mm.
Dimensiones: 2.000 x 950 x 1.100 mm (altura con peto).
MESA A RODILLOS, MR2C
005
   ,
GRIFO DCHA.2AG+1GRIF.CAÑO GD2C 290,40
GRIFO DUCHA, GD2C
Grifo ducha 2 aguas + 1 grifo caño.
Provisto de muelle de acero inxidable y equipado con flexible especial para 
resistir la alta temperatura y presión del agua.
Incorpora dispositivo de regulación del caudal, sistema de salida continua del 
agua y válvula de retención.
Grifo en acabado cromado de alta dureza, con maneta de plástico 
anticalórico.
Dimensiones: 400 x 50 x 1.190 mm.
1.001,40
005B 290,40 1,00
TOTAL EQUIPAMIENTO (IVA NO INCLUIDO) 91.145,32
1.001,40 1,00
KIT ARRASTRE DE MESA
, ,
CURVA AUTOMATIZADA DE SALIDA 90º A IZDA, Mod. 90-ITS
Construcción en acero inoxidable.
Para lavavajillas con salida por la izquierda sin módulo antisalpicaduras.
Desagüe incorporado. Funciona aprovechando el movimiento de arrastre del 
lavavajillas.
Dimensiones: 778 x 778 x 850 mm.
Total :  Lavado
CURVA AUTOMATIZADA DE SALIDA 90º A IZDA, Mod. 90-ITS
18.050,06
006
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TUBACEX - AMURRIO
Presupuesto 
Código Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
1 EQUIPAMIENTO
1.1 u HORNO MIXTO A GAS 7 GN 1/1 1,00 4838,57 4.838,57
MARCA: Unox
MODELO: XVC515EG
DESCRIPCIÓN:
Cámara en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con esquinas redondeadas para la máxima higiene y limpieza. Iluminación de 
la
cámara de cocción con luces con LED externos. Panel de control ChefTouch sellado para evitar infiltraciones de vapor en la tarjeta 
electrónica. Perno de la maneta en fibra de carbono para evitar roturas.
Bandeja recogegotas con vaciado permanente incluso con la puerta abierta. Bandeja ecogegotas de gran capacidad, con vaciado al
desagüe. Estructura light weight - heavy duty con la utilización de materiales innovativos. Interruptor de la puerta sin contacto. 
Sistema de autodiagnóstico para detectar problemas o fallas. Limitador térmico de seguridad. Cristal interior de la puerta móvil para 
facilitar la limpieza.
Guías porta bandejas en lámina plegada en forma de C. Conexión USB para uso service y USB UNOX que incluye firmware, 
parámetros de configuraciones y manual de uso. MODALIDADES DE COCCION
Cocción por Convección con temperatura variable de 30 a 260 °C
Cocción mixta Convección + Vapor con temperatura variable de 48 a 260 °C, STEAM.Maxi™ de 30% a 90% Cocción por Convección + 
Humedad con temperatura variable de 48 a 260 °C, STEAM.Maxi™ de 10% a 20%
Tecnología STEAM.Maxi™: cocción mixta convección-vapor 48 - 260 °C
ADAPTIVE.Clima: control de la temperatura y de la humedad real de la cámara ADAPTIVE.Clima: repetitibidad de la cocción a través 
de la memorización del proceso de cocción real
ADAPTIVE.Clima: posibilidad de memorizar 20 procesos de cocción
COLUMNAS DE COCCION con tecnología MAXI.Link
Tecnología MAXI.Link: pre-instalación para las conexiones para la creación de las columnas modulares y el funcionamiento del horno 
con los accesorios
Cocción por Convección + Aire seco con temperatura variable de 30 a 260 °C, DRY.Maxi™ de 10% a 100%
Temperatura máxima de pre-calentamiento 280 °C
Cocción con sonda al corazón 260 °C, DRY.Maxi™ de 10% a 100%
Temperatura máxima de pre-calentamiento 280 °C
Cocción con sonda al corazón y función DELTA T
Tecnología MULTI.Time: gestión de 9 timers para el control de la cocción contemporánea de diferentes productos
DISTRIBUCION DEL AIRE EN LA CAMARA DE COCCION
Tecnología AIR.Maxi™: turbinas múltiples con inversión de marcha
Tecnología AIR.Maxi™: 6 velocidades de los flujos de aire en la cámara programables por el usuario
Tecnología AIR.Maxi™: 1 modalidad de funcionamiento semi-estáticas programables por el usuario
Tecnología AIR.Maxi™: funcionamiento en modalidad pausa
GESTION DEL CLIMA EN LA CAMARA DE COCCION
Tecnología DRY.Maxi™: regulación de la extracción rápida de la humedad en la cámara de cocción programable por el usuario
Tecnología DRY.Maxi™: cocción con la extracción de la humedad 30-260°C
Tecnología STEAM.Maxi™: cocción a vapor 48 - 130 °C
Posiciones de apertura de la puerta a 60°-120°-180°
FUNCIONES AUXILIARES
99 Programas para almacenar, cada uno con 9 fases de cocción .Posibilidad de asignar un nombre a los programas almacenados
Temperatura de pre-calentamiento hasta 280 °C programable por el usuario para cada programa.
Visualización del tiempo necesario per terminar el programa de cocción programado (funcionamiento sin sonda al corazón)
Función de mantenimiento «HOLD»
Funcionamiento continuo «INF»
Tecnología MAXI.Link con EFFICIENT.Power: reducción de las absorciones de potencia de las columnas modulares MAXI.Link
AISLAMIENTO TERMICO Y SEGURIDAD
Tecnología Protek.SAFE™: máxima eficiencia térmica y seguridad laboral (superficie y cristal externo fríos)
Tecnología Protek.SAFE™: frenado del motor a la apertura de la puerta para contener las dispersiones enérgeticas
LAVADO AUTOMATICO
Rotor.KLEAN™ : 4 programas de lavado  automáticos y 2 semiautomáticos
PUERTA PATENTADA
Bisagras de la puerta realizadas con tecno-polímeros de alta resistencia y auto-lubricantes (para las puertas con apertura lateral)
Puerta reversible por el usuario, incluso luego de la instalación (escluídos los modelos 20 GN 2/1 y 20 GN 1/1)
Visualización del valor nominal y real de la temperatura de la cámara
Función «COOL» para el enfriamiento rápido de la temperatura de la cámara
Unidad de temperatura seleccionable por el usuario en °C o °F
Capacidad 7 GN 1/1
Distancia entre bandejas 67 mm
Frecuencia 50 / 60 Hz
Voltaje 230 V ~ 1N
Potencia electrica 700 W
Potencia a gas 16,8 kW
Dimensiones (WxDxH mm) 750x773x1107
Peso 93 kg
1 SOPORTE BASE XR118
1 SOPORTE GUÍAS XR717
1 KIT PRIMERA CONEXIÓN XC 693
1 SISTEMA DE FILTRACIÓN UNOX.PURE XC 215
1.2 pa ENCIMERA DE SILESTONE 1,00 4142,88 4.142,88
Encimera de cuarzo con protección antibacterias en color Blanco Zeus de 20 mm. de sección y 60 mm de canto. Superficie no porosa 
yaltamente resistente a las manchas. Elevada resistencia al impacto y a los arañazos gracias a su composición en cuarzo (dureza) y 
resina de poliéster (elasticidad). Baja absorción de líquidos. Acabado pulido
1.3 pa PANELADO LINEA DE SERVICIO 1,00 1920,84 1.920,84
Panelado vertical para la linea de servicio mediante revestimiento vinílico 3M DI-NOC de la serie FA
1.4 u ELEMENTO NEUTRO BLOQUE DE COCCIÓN 1,00 649,23 649,23
MARCA: Lainox
MODELO: EEN92G
DESCRIPCIÓN:
Elemento monoblock con plano de trabajo en compartimiento abierto sin cajón. Construido en acero inoxidable de espesor 12/10 
con esquinas redondeadas. vano inferior abierto con posibilidad de incorporar puertas.
Medidas: 400 x 900 x 900 mm.
2 MOBILIARIO
2.1 u MESAS 20,00 239,00 4.780,00
ESTRUCTURA EN ALUMINIO PULIDO
MARCA: CROM2
MODELO: 4009
Pie de mesa. Color gris aluminio.
Medidas: 1200 x 800 mm.
TABLERO EN FORMICA
MARCA: CROM2
Sobre de mesa en fórmica. Con canto natural de haya de 45 mm.
Medidas: 1200 x 800 mm.
2.2 u SILLAS 80 55,1875 4.415,00
SILLA SAIL
MARCA: Andreuworld
MODELO: Sail
Silla apilable de termopolímero disponible en varios colores. Válido para
uso en exterior
Medidas: 495 x 480 x 765 mm.
2.3 u MUEBLE RECORDATORIO 1 1.142,86 1.142,86
Mueble de servicio en madera contrachapada en melamina con sobre en fórmica color balnco.
Con puertas, cajones y trampilla para basura.
Medidas: 1200 x 600 x 850 mm.
3 OBRA CIVIL
3.1 u INSTALACIÓN PANTALLA TV 1,00 187,50 187,50
Punto de enchufe, realizado con cable autoprotegido de 3x2,5 mm.
3.2 pa PINTURA 1 5164,08 5.164,08
Trabajos de pintura a realizar en el comedor:
- Paredes del comedor, tapando faltas y acabadas en pintura plástica acrílica mate. (148,36 m2)
- Pared, lúcida con pasta de agarre para colocar mural (23 m2)
- Puertas, tapando faltas, dos manos de fondo y acabadas en laca blanca satinada. (4 ud)
- Rejillas de aire acondicionado, baño de todoterreno y acabadas en laca blanca mate. (6 ud)
- Radiadores, baño todoterreno, baño de fondo mate y acabados en laca blanca satinada. (12 ud)
- Vigas de hierro, dos manos de fondo y acabdas en laca blanca satinada. (5,33 m2)
- Hierro de subida a escalera y pasamanos de cristal con el mismo procedimiento.
3.3 m2 TRASDOSADO EN PLADUR 27 34,72 937,44
Trasdosado sobre paredes alicatadas mediante estructura de aluminio con placa de cartón-yeso.
3.4 pa STORE 1 3281,46 3.281,46
Store enrollable por medio manual realizado en fibra de poliester.
Medidas: 1200 x 2000 mm.
Incluye:
- Soporte decorativo inoxidable
- Contrapeso inoxidable
- Tapa contrapeso inoxidable
- Pomo decorativo inoxidable
- Tapa mando inoxidable
3.6 m2 SUMINI. Y COLO. DE VINILOS CON IMAGEN EN PARAMENTOS VERTICALES 34 68,41 2.325,90
3.7 UD SISTEMA APORTACIÓN DE AIRE 1,00 11.486,00 11.486,00
APORTACIÓN EN CAMPANA ACTUAL EXISTENTE 3000X1500
Caja de extracción de 2cv III descarga horizontal montada en cubierta sobre cocina, silentblocs de amortiguación, red de conductos 
rectangulares pasando por el interior de la cocina y rodeando el perímetro de la campana efectuando la entrada de aire mediante 
rejillas de aluminio de 400x200.
VENTILACIÓN COMEDOR CON APORTACIÓN FILTRADA
Aportación de aire mediante caja de extracción de 2cv generando una  sobrepresión, mediante red de conductos a lo ancho del 
comedor realizando la entrada de aire mediante filtración granulada y rejillas de aluminio de 400x200.
Con esta sobrepresión generada en la zona, podremos reducir la entrada de partículas en suspensión.
3.8 pa ADECUACIÓN PARA INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN 1,00 2.829,87 2.829,87
Incluye:
- Tendido de dos líneas trifásicas con protecciones en subcuadro
- Ejecución de dos orificios para pasos de conductos
- Sellado de pasos de conductos en cubierta mediante ejecución de casetón
- Desmontaje parcial del falso techo
- Ejecucción de falsa viga en pladur para paso de conducto de extracción
4 TRANSPORTE Y MONTAJE
4.1 pa TRANSPORTE Y MONTAJE 1,00 3.938,28 3.938,28
Incluyendo los trabajo de descartonaje, desembalaje, despaletización, clasificación de residuos y depósito de los mismos en 
vertedero de reciclaje homologado. Movimiento y colocación en su ubicación final de uso de todas las máquinas presupuestadas 
incluyendo la retirada de plásticos protectores dejando las máquinas en perfectas condiciones para iniciar el proceso de conexionado 
y puesta en marcha.
Conexionado de todas las máquinas con los puntos de suministro de electricidad, gas y fontanería.
* PUESTA EN MARCHA de todos los equipos comprobando tensiones y caudales de suministros, así como  su óptimo funcionamiento.
* MONTAJE DE ELEMENTOS DECORATIVOS, mármoles y plafonados en obra.
Incluye el desmontaje y retirada a vertedero del mobiliario y las cortinas existentes, así como el desmontaje de los equipos de la zona 
self para la colocación del suelo vinílico y su posterior recolocación. 
4.2 u DESARROLLO, COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO 1 1.654,10 1.654,10
TOTAL ( PRECIOS SIN IVA ) 53.694,01 €

588,6
TUBACEX - LLODIO
Presupuesto 
Código Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
1 EQUIPAMIENTO
1.1 u HORNO MIXTO A GAS 10 GN 1/1 1,00 5.945,71 5.945,71
MARCA: Unox  
MODELO: XVC715EG
DESCRIPCIÓN:
Cámara en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con esquinas redondeadas para la máxima higiene 
y limpieza. Iluminación de la cámara de cocción con luces con LED externos. Panel de control ChefTouch 
sellado para evitar infiltraciones de vapor en la tarjeta electrónica. Perno de la maneta en fibra de carbono 
para evitar roturas. Bandeja recogegotas con vaciado permanente incluso con la puerta abierta. Bandeja 
recogegotas de gran capacidad, con vaciado al desagüe. Estructura light weight - heavy duty con la 
utilización de materiales innovativos. Interruptor de la puerta sin contacto. Sistema de autodiagnóstico 
para detectar problemas o fallas. Limitador térmico de seguridad. Cristal interior de la puerta móvil para 
facilitar la limpieza. Guías porta bandejas en lámina plegada en forma de C. Conexión USB para uso service 
y USB UNOX que incluye firmware, parámetros de configuraciones y manual de uso.
MODALIDADES DE COCCION
Cocción por Convección con temperatura variable de 30 a 260 °C
Cocción mixta Convección + Vapor con temperatura variable de 48 a 260 °C, STEAM.Maxi™ de 30% a 90%
Cocción por Convección + Humedad con temperatura variable de 48 a 260 °C, STEAM.Maxi™ de 10% a 
20%
Cocción a Vapor con temperatura variable de  48 a 130 °C, STEAM.Maxi™ al 100%
Cocción por Convección + Aire seco con temperatura variable de 30 a 260 °C, DRY.Maxi™ de 10% a 100%
Temperatura máxima de pre-calentamiento 280 °C
Cocción con sonda al corazón
Cocción con sonda al corazón y función DELTA T
Tecnología MULTI.Time: gestión de 9 timers para el control de la cocción contemporánea de diferentes 
DISTRIBUCION DEL AIRE EN LA CAMARA DE COCCION
Tecnología AIR.Maxi™: turbinas múltiples con inversión de marcha
Tecnología AIR.Maxi™: 6 velocidades de los flujos de aire en la cámara programables por el usuario
Tecnología AIR.Maxi™: 1 modalidad de funcionamiento semi-estáticas programables por el usuario
Tecnología AIR.Maxi™: funcionamiento en modalidad pausa
GESTION DEL CLIMA EN LA CAMARA DE COCCION
Tecnología DRY.Maxi™: regulación de la extracción rápida de la humedad en la cámara de cocción 
programable por el usuario
Tecnología DRY.Maxi™: cocción con la extracción de la humedad 30-260°C
Tecnología STEAM.Maxi™: cocción a vapor 48 - 130 °C
Tecnología STEAM.Maxi™: cocción mixta convección-vapor 48 - 260 °C
ADAPTIVE.Clima: control de la temperatura y de la humedad real de la cámara
ADAPTIVE.Clima: repetitibidad de la cocción a través de la memorización del proceso de cocción real
ADAPTIVE.Clima: posibilidad de memorizar 20 procesos de cocción
COLUMNAS DE COCCION con tecnología MAXI.Link
Tecnología MAXI.Link: pre-instalación para las conexiones para la creación de las columnas modulares y el 
funcionamiento del horno con los accesorios
Tecnología MAXI.Link con EFFICIENT.Power: reducción de las absorciones de potencia de las columnas 
modulares MAXI.Link
AISLAMIENTO TERMICO Y SEGURIDAD
Tecnología Protek.SAFE™: máxima eficiencia térmica y seguridad laboral (superficie y cristal externo fríos)
Tecnología Protek.SAFE™: frenado del motor a la apertura de la puerta para contener las dispersiones 
enérgeticas
LAVADO AUTOMATICO
Rotor.KLEAN™ : 4 programas de lavado automáticos y 2 semi-automáticos
PUERTA PATENTADA
Bisagras de la puerta realizadas con tecno-polímeros de alta resistencia y auto-lubricantes (para las 
puertas con apertura lateral)
Puerta reversible por el usuario, incluso luego de la instalación (escluídos los modelos 20 GN 2/1 y 20 GN 
1/1)
Posiciones de apertura de la puerta a 60°-120°-180°
FUNCIONES AUXILIARES
99 Programas para almacenar, cada uno con 9 fases de cocción
Posibilidad de asignar un nombre a los programas almacenados
Temperatura de pre-calentamiento hasta 280 °C programable por el usuario para cada programa
Visualización del tiempo necesario per terminar el programa de cocción programado (funcionamiento sin 
sonda al corazón)
Función de mantenimiento «HOLD»
Funcionamiento continuo «INF»
Visualización del valor nominal y real de la temperatura de la cámara
Función «COOL» para el enfriamiento rápido de la temperatura de la cámara
Unidad de temperatura seleccionable por el usuario en °C o °F
Capacidad 10 GN 1/1
Distancia entre bandejas 67 mm
Frecuencia 50 / 60 Hz
Voltaje 230 V ~ 1N
Potencia electrica 700 W
Potencia a gas 19,5 kW
Dimensiones (WxDxH mm) 750x773x1254
Peso 100 kg
SOPORTE BASE XR118
SOPORTE GUÍAS XR717
KIT PRIMERA CONEXIÓN XV 693
SISTEMA DE FILTRACIÓN UNOX.PURE XC 215
1.2 u ARMARIO FRIGORÍFICO 1,00 1.296,00 1.296,00
MARCA: Infrico
MODELO: AN 501 T/F
DESCRIPCION:
Exterior en acero inox AISI 304, respaldo en chapa galvanizada. Interior en acero inox AISI 304. Aislamiento 
de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC’s con densidad 40 Kg/m3. Desagüe en el interior de la 
cámara. Control de temperatura final de desescarche. Interior con uniones de amplio radio para facilitar la 
limpieza. Bandeja evaporativa en acero inoxidable. Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con 
bloqueo de apertura . Contrapuerta embutida con burlete de triple cámara fácilmente sustituible. Guías y 
parrillas fácilmente desmontables para limpieza. Parrillas interiores de 530x460. Claro de puerta grande de 
580x1345. Cerradura opcional para puertas. Patas regulables hasta 200 mm.
Nº Puertas: 1 (Ciega)
Nº Parrillas: 3
Volumen: 470 LTS.
Refrig.: R 134 A
Potencia: 650 W.
Medidas: 687 x 700 x 2030 mm.
1.3 u ENCIMERA EN SIILESTONE 1,00 5642,89 5.642,89
Encimera de cuarzo con protección antibacterias en color Blanco Zeus de 20 mm. de sección y 60 mm de 
canto. Superficie no porosa y altamente resistente a las manchas. Elevada resistencia al impacto y a los 
arañazos gracias a su composición en cuarzo (dureza) y resina de poliéster (elasticidad). Baja absorción de 
líquidos. Acabado pulido.
1.4 pa PANELADO LINEA DE SERVICIO 1,00 1904,04 1.904,04
Panelado vertical para la linea de servicio mediante revestimiento vinílico 3M DI-NOC de la serie FA
1.5 u ELEMENTO NEUTRO 1,00 689,03 689,03
MUEBLE SELF NEUTRO 1200mm.
MARCA: DISTFORM
MODELO: S1000302
SELF NEUTRO
Construido en acero inoxidable calidad AISI 304 18/10. Fiable, robusto y de gran calidad. Diseñado de 
forma modular, para dar servico de manera individual o formando una línea versátil y polivalente.
Encimera frontal de 65 mm. en punto redondo. Patas regulables. Frontal en acero inoxidable. Plafón 
decorativo, estante y pasabandejas opcionales. Incluye estante intermedio.
Medidas: 1200 x 700 x 850 mm.
1.6 u HORNO MICROONDAS 1,00 167,53 167,53
MICROONDAS 900 W C/ PLATO GIRATORIO HM.1
MARCA: Ascaso
MODELO: HM.1
DESCRIPCIÓN:
Horno microondas construido en acero inoxidable. Incluye plato giratorio para un mejór calentamiento de 
los productos. Con 5 niveles de potencia y temporizador (30 min.)
Capacidad: 23 lts.
Potencia: 900 W
Medidas: 483 x 281 x 355 mm.
2 MOBILIARIO
2.1 u MESAS 23,00 239,00 5.497,00
ESTRUCTURA EN ALUMINIO PULIDO
MARCA: CROM2
MODELO: 4009
Pie de mesa. Color gris aluminio.
Medidas: 1200 x 800 mm.
TABLERO EN FORMICA
MARCA: CROM2
Sobre de mesa en fórmica. Con canto natural de haya de 45 mm.
Medidas: 1200 x 800 mm.
2.2 u SILLAS 92 54,74 5.036,00
SILLA SAIL
MARCA: Andreuworld
MODELO: Sail
Silla apilable de termopolímero disponible en varios colores. Válido para
uso en exterior
Medidas: 495 x 480 x 765 mm.
2.3 u MUEBLE RECORDATORIO 1 1.857,15 1.857,15
Mueble de servicio en madera contrachapada en melamina con sobre en fórmica color balnco.
Con puertas, cajones y trampilla para basura.
Medidas: 1200 x 600 x 850 mm.
2.4 u CARRO BANDEJERO 1 865,90 865,90
CARRO RECOGIDA BANDEJAS TAWALU-2/26 EN
MARCA: Hupfer
MODELO: TAWALU-2/26 EN
DESCRIPCIÓN:
Carros para recoger bandejas en perfil de aluminio anodizado especial, paneles laterales en plancha de 
fibras de 3,2 mm de grosor. El armazón de tubo se compone de un perfil especial, quedando el panel 
engastado en todo su perímetro. Los soportes para las bandejas son de varilla de acero inoxidable. Móvil 
sobre 4 ruedas giratorias en carcasas galvanizadas y cromadas, 2 de ellas con freno y bloqueo, Ø 125 mm. 
Discos macizos protegen por todos los lados de los posibles deterioros.
Sólo los laterales están panelados. Color, blanco (0222500).
Tamaño de la bandeja: EN 1/1
Medidas de las bandejas: 530 x 370 mm
N° máximo de bandejas: 26
Tipo de colocación: al largo
Distancia entre soportes: 100 mm
Medidas exteriores : 910 x 687 x 1635 mm
3 OBRA CIVIL
3.1 u DERRIBO DE PARED EXISTENTE 1,00 467,50 467,50
Tirar y desescombrar tabiquería de ladrillo y retirada de los escombros a vertedero.
Diferencial por construcción de tabique en pladur, en lugar de trasdosado autoportante.
3.4 m INSTALACIÓN PANTALLA TV 1,00 187,50 187,50
3.5 pa PINTURA 1 2984,7 2.984,70
Trabajos de pintura a realizar en el comedor:
- Paredes en zona bajo ventanas, dándoles una mano de todo terreno y acabadas en pintura plástica 
acrílica mate. (48,6 m2)
- Paredes, tapando faltas, y acabadas en pintura plástica acrílica blanca mate, y una de ellas en color rojo, 
franja perimetral falso techo, zona
soportes cortinas y vestibulo de entrada. (84,83 m2)
3.6 m2 TRASDOSADO EN PLADUR 33 34,72 1.145,76
Trasdosado sobre paredes alicatadas mediante estructura de aluminio con placa de cartón-yeso.
3.7 m2 TRASDOSADO Y PINTADO PARED DESPACHO 1 358,75 358,75
3.7 UD STORE 41 110,07 4.512,87
Store enrollable por medio manual realizado en fibra de poliester.
Medidas: 3200 x 1200 mm.
Incluye:
- Soporte decorativo inoxidable
- Contrapeso inoxidable
- Tapa contrapeso inoxidable
- Pomo decorativo inoxidable
- Tapa mando inoxidable
3.8 u FALSA VIGA DECPORATIVA CON ILUMINACIÓN PARA ZONA DE AUTOSERVICIO 1 1.714,27 1.714,27
3.10 pa SUMINI. Y COLO. DE VINILOS CON IMAGEN EN PARAMENTOS VERTICALES 1 2.523,20 2.523,20
3.11 u LUMINARIAS 1 3.990,00 3.990,00
 17 Panel led 80w 60x120
 1 Panel led 80w 60x60
4 TRANSPORTE Y MONTAJE
4.1 PA TRANSPORTE Y MONTAJE 1,00 4.652,71 4.220,91
Incluyendo los trabajo de descartonaje, desembalaje, despaletización, clasificación de residuos y depósito 
de los mismos en vertedero de reciclaje homologado. Movimiento y colocación en su ubicación final de 
uso de todas las máquinas presupuestadas incluyendo la retirada de plásticos protectores dejando las 
máquinas en perfectas condiciones para iniciar el proceso de conexionado y puesta en marcha.
Conexionado de todas las máquinas con los puntos de suministro de electricidad, gas y fontanería.
* PUESTA EN MARCHA de todos los equipos comprobando tensiones y caudales de suministros, así como  
su óptimo funcionamiento.
* MONTAJE DE ELEMENTOS DECORATIVOS, mármoles y plafonados en obra.
Incluye el desmontaje y retirada a vertedero del mobiliario y las cortinas existentes, así como el 
desmontaje de los equipos de la zona self para la colocación del suelo vinílico y su posterior recolocación. 
DESARROYO, COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO 1,00 1.585,19 1.585,19
TOTAL ( PRECIOS SIN IVA ) 52.591,90 €
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LABORATORIOS URIACH
PROPUESTA REFORMA DEL COMEDOR
PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO Y OBRA CIVIL
Item Descripción Precio Unit. Cant
.
 Total
COMEDOR
1 MODIFICACION DE MUEBLE DE ENSALADAS 986,00 1,00 986,00
Modificación mueble de ensaladas existente, consta de:  corte de lateral 
del mueble (apoya platos) rematando corte con chapa de acero inoxidable, 
retirada de corre bandejas de tubo de lado interior, y colocación en su 
ubicación definitiva.
2 CHAPA DE ACERO INOXIDABLE EN TRASERA 1.250,00 1,00 1.250,00
Suministro y colocación de chapa de acero inoxidable de espesor 2mm, en 
pared trasera de linea autoservicio y a continuación del mueble neutro de 
apoyo existente. Dichas chapas deberán ir hasta cerco de puertas dobles 
existentes y a la altura del zocalo del mueble de apoyo
Medidas aporx.: 4400 x 1150 x30 mm y 1615 x 1150 x 30 mm     
5 CAMBIAR CUBA FRIA 3 GN A CUBA CALIENTE 3 GN 2.857,00 1,00
3 DESMONTAJE DE BARANDILLAS DE TUBO 726,53 1,00
2.857,00
Sustitución y/o retirada de cuba fria existente, y montaje de cuba caliente 
seca 3 GN, realizado cortando con radial, anulación de reserva fría y 
soldado de nueva cuba, incluye retirada de escombros.
726,53
Desmontaje de batrandillas de tubo de acero existentes, incluso retirada 
de escombros y bote a vertedero.
4 MODIFICACIÓN DE MUEBLE PANERO, CUBERTERO. 654,00 1,00 654,00
Eliminar mueble panero y cubertero, con corte de peana baja adosada a 
mueble frio, incluye colocación de chapa de acero inoxidable en zona de 
corte, retirada de escombros y bote a vertedero.
PLACA DE INDUCCIÓN ENCASTRABLE, 
Modelo encastrable.
Superficie de cristal cerámico de alta resistencia de 4 mm.
Base y estructura de acero inoxidable.
Panel de mandos electrónico externo.
Detector de sobretiempo que apaga la placa tras un tiempo de no 
funcionamiento.
Apagado automático tras un minuto si no se detecta recipiente 
compatible, con aviso acústico.
Detector de material compatible y de pequeños objetos menores de 5 cm 
de diámetro.
Protección de sobrecalentamiento con aviso acústico.
Doble encendido de seguridad con pulsador ON/OFF.
Pulsador de selecciones "mantener"-"calentar".
Pantalla luminosa de tres dígitos para indicar la temperatura.
Superficie del cristal: 300 x 300 mm.
Potencia: 1.500 W
Dimensiones: 300 x 300 x 150 mm.
6 CORTE MUEBLE PARA PLACA DE  INDUCCIÓN IE-20 ENCASTRADA 250,00 1,00 250,00
Corte de encimera de granito existente para encastrar inducción.
8 ANTIESTORNUDOS CON LAMPARA DE CALOR PARA CUBA CALIENTE 3GN 995,00 1,00
150,00150,00 1,00
Suministro e instalación de antiestornudos y lampara de calor para cuba 
caliente 3GN.
795,00 1,00
Suministro e instalación de antiestornudos para cuba fria 3GN,.
7 PLACA DE INDUCCIÓN ENCASTRABLE
9 ANTIESTORNUDOS SIN LAMPARA DE CALOR PARA CUBA FRIA 3GN
995,00
795,00
PLACA MANTENEDORA, PC-5050-E
Modelo encastrable.
Superficie de cristal templado de 5 mm de espesor.
Base y estructura de acero inoxidable.
Control de temperatura mediante termostato 30-120 ºC.
Superficie del cristal: 500 x 500 mm.
Dimensiones de la resistencia: 430 x 430 mm.
Potencia: 400 W
Dimensiones: 530 x 530 x 80 mm.  
Encastre: 510 x 510 mm.
3.790,00
Suministro de mueble para cubiertos, panes y vasos según diseño, 
construido en DM laminado en  Formica similar a la existente con encimera 
de granito similar al existente, de medidas: 1950 x 620 x 1350 mm 
13 MUEBLE NEUTRO PARA CUBIERTOS, PANES, Y VASOS 3.790,00 1,00
Suministro y montaje de mueble neutro para encajar vitrina de postres drop-
in,  y colocar bandejas según diseño, igualando la altura existente de la 
linea de autoservicio. Los acabados serán los mismo de la linea 
autoservicio, es decir frontal laminado en formica color similar al existente, 
encimera de granito similar a existente y correbandejas tubular por un solo 
lado similar al existente. medidas aprox: 1310 x 850 x 850 mm
15 MAMPARA DE CRISTAL EN "U" PARA CARROS 4.285,28 1,00 4.285,28
6.528,00
2.535,00013 VITRINA REFRIG. VCRA-311 2.535,00 1,00
11 PLACA CALIENTE PC-5050 291,60 1,00 291,60
568,00 1,00 568,00
1,00 6.528,00
Suministro y montaje de mampara de cristal laminado 5+5 mm con zocalo 
altura 300 mm en acero inoxidable medidas a revisar in situ para albergar 
3 carros de bandejas sucias existentes. Forma de "U" según diseño. Altura 
de mamapara igual a altura de carros.
16 MUEBLE NEUTRO EN "L"  PARA VITRINA DE POSTRES Y BANDEJAS
12 LAMPARA DE CALOR
MODIFICACION INSTALACION ELECTRICA
INCLUYE:
 1 UD Instalacion cuadro electrico de superficie modular.
4 ud Interruptor au. magnetotétmico 2P/16A.
2 ud Int. diferencial 2P/40A/30 sensibilidad.
1 ud Trabajos de conexion a cuadro existente.
1 ud Bornas de entrada
1 ud Bornas de salida.
4 ud Línea eléctric con cable libre de halógenos.
1 ud Instalación de canal de PVC.
1 ud desplazamiento línea eléctrica y saneamiento en zona cafetera.
1 ud Anulacion línea "ensaladas".
011 TRABAJOS OBRA CIVIL 1.335,00 1,00 1.335,00
TRABAJOS OBRA CIVIL
INCLUYE:
Tapar agujero de equipos que se desplazan con masilla de color, p.p de 
suelo similar al existente.
Colocar dos tapas de registros en el techo de pladur 60x60
Pintar registros de pladur. (No incluye la pintura en  todo el techo).
Pintar los canales de PVC en color azul.
VITRINA REFRIG. VCRA-CV-CT-311
Vitrina refrigerada para encastrar. Con dimensiones de 3GN.
Contiene dos puertas abatibles para la carga posterior.
Frontal de la vitrina abierta con cortina.
Capacidad GN 3 GN 1/1
Medidas exteriores (mm) 1115 x 720 x 1547
Medidas encastre (mm) 1090 x 690
Potencia (W) 979
010 MODIFICACION INSTALACION ELECTRICA 2.951,35 1,00 2.951,35
13 REPARACIÓN MUEBLE ALIÑOS 177,60 1,00 177,60
14 COLOCACIÓN DE  VINILOS MAMPARAR 178,60 1,00 178,60
33.981,41
012 TRANSPORTE Y MONTAJE 2.677,45 1,00 2.677,45
TOTAL COMEDOR  (iva no incluido)
Transporte y montaje
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